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Le Conseil Général, assisté de la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt, a accordé son soutien
à la gestion du réseau hydro-pluviométrique de la Guadeloupe, dont l'ORSTOM a la charge depuis 1966.
Ce document récapitule, parbassin versant et parstation, les données hydrologiques mensuelles de base recueillies
sur l'ensemble du réseau hydrométrique depuis l'origine des stations jusqu'en 1989.
Par ailleurs, ilprésente une sériede fiches récapitulatives donnant lesprincipales caractéristiques morphologiques
des bassins versants et les caractéristiques hydrologiques établies généralement sur leur période d'observation.
Ces fiches sont accompagnées de cartes permeuant de localiser les bassins versants étudiés.
Les données brutes contenues dans le présent document feront l'objet d'une interprétation qui donnera lieu à la
publication d'un rapport de synthèse.
Pointe-à-Pilre, juin 1990
1 INVENTAIRE DES DONNEES
Le tableau suivant donne, par bassin versant, la liste des stations hydrométriques observées en Côte-au-vent de la
Basse-Terre depuis la création du réseau hydrométrique de la Guadeloupe et des stations d'étiage suivies en 1989.
Elles sont présentées du Sud au Nord.
Aux dates de mise en service correspondent, soit les années d'ouverture de stations fonctionnant actuellement, soit
les périodes d'observation de stations limnigraphiques aujourd'hui fermées.
Seuls sont répertoriés les appareillages fonctionnant en 1989.
LISTE DES STATIONS LIMNIGRAPHIOUES
ET PES STATIONS p'ETIAGE
Côte-au-vent de la Basse-Terre
BASSIN VERSANT RMERE STATION SERVICE APPAREILLAGE
1989
GRANDE-ANSE GRANDE-ANSE cole 200 84-87
BANANIER BANANIER cole 340 1955 OTIX
· Am. canal
·
Av. canal
CANAL LONGMONT Prise
GRAND-CARBET GRAND-CARBET cole 410 1%1 PH 18
· ·
cole 210 1987 CI-ILOE B
· ·
cote 15 84-87
Gde Riv. CAPESTERRE CAP ESTERRE cole 190 1983 OTIX
· cole 95 71-87
PEROU cole 225 1988 GILOE B
GROSSE CORDE cole 250
SAINfE- MARIE SAINfE-MARIE cole 180
· ·
cote 5 74-86
pic Riv. à GOYAVES pte Riv à GOYAVES cole 10 1974 OTIX
MOREAU cole 170 1987 CHLOEB
RIVIERE DU FORT Bras dr. 135
· Av. conf. 120
BONFILS Bras dr. 115
· Av. conf. 95
BOUTEILLER cote 50
MOREAU cote 35
RAVINE CHAUDE cote 35
LA ROSE LA ROSE cole 75
MOUSTIQUE PETIT-BOURG MOUSTIQUE PETIT-BOURG cole 110 1984 PH 18
LEZARDE LEZARDE cole 85 1968 OTrX
Gde Riv. à GOYAVES Gde Riv. à GOYAVES cole 250 1989 PH 18
· · cole 125 73-86
· · cote 90 51-89
· ·
cole 10 1985 J'II 18
BRAS DAVID cote 130 1982 J'II 18
·
. cote 110 73-87
BRAS DE SABLE cole 160
MOUSTIQUE SIe ROSE MOUSTIQUE ste ROSE cole 135 1984 OTIX
SALEE SALEE cole 105
LA RAMEE LA RAMEE cole 80
CANAL LOHEAC cole 80
NOGENT NOGENT cote 64 79-
Les ressources de la Basse-Terre Débits moyens mensuels
Le tableau suivant donne, par bassin versant, la liste des stations hydrométriques et des stations d'étiage observées
en Côte-sous-le-vent, présentées du Nord au Sud. Un inventaire détaillé des bassins versants ayant fait l'objet
d'observations hydrométriques même ponctuelles est donné en annexe, accompagné d'une carte de leur localisation
avec le tracé des courbes isohyètes de pluviométrie moyenne interannuelle.
USTE DES STATIONS LIMNIGRAPHIOUES
ET DES STATIONS D'ETIAGE
CÔte-sous-le-yent de la Basse-Terre
DESHAIES DESHAIES cote 140 79-82
BAILLE-ARGENT BAILLE-ARGENT cote 245 80-82
FERRY FERRY cote 35 1979 OTIX
PElTIE- PLAINE PElTIE-PLAINE cote 125 1964 OTIX
GRANDE-PLAINE GRANDE-PLAINE cole 90
LOSTAU LOSTAU cote 75 1979 OTIX
BEAUGENDRE BEAUGENDRE cote 77 1979 OTIX
VIEUX-HABITANTS VIEUX-HABITANTS cote 250 1980 OTIX
. . cote 22 51-85
DUPLESSIS RIVIERE DU PLESSIS cote 500 62-87
RIVIERE DES PERES RIVIERE DES PERES cote 25 1983 OTIX
RIVIERE ROUGE cote 665
SAINT LOmS cote 570
RIVIERE AUX HERBES RIVIERE AUX HERBES cote 25 83-87
GALION RIVIERE DU GALION cote 25 83-88
OITX: Limnigraphe mécanique à déroulement hebdomadaire
CHLOE : Enregistreurélectronique ELSYDE sans émetteur ARGOS
PH 18: Enregistreurélectronique CEIS-ESPACE équipé d'émetteur ARGOS
Au total le fichier hydrométrique est constitué de plus de 400 stations-années.
2 LES DONNEES HYDROLOGIOUES DE BASE
Les données hydrologiques présentées dans ce rapport ont été élaborées et traitées par le logiciel "HYDROM"
développé parGérard Cochonneau (Laboratoire d'hydrologie du Centre ORSTOM de Montpellier). Lestraitements
ont été effectués au Centre ORSTOM de la Guadeloupe.
Les données présentées correspondent aux écoulements observés aux stations, et non pas aux débits naturels
reconstitués en prenant en compte les prélèvements en amont
2.1 Les relevés limnimétrigues
Les observations limnimétriques proviennent essentiellement de la digitalisation des limnigrammes enregistrés
sur des appareils mécaniques de type OIT X à flotteur. Lavitesse de déroulement est de 2 mm/heure,la réduction
est au 1110.
Cependant certaines stations ont été équipées récemment d'enregistreurs électroniques de type CHLOE B ou
PH 18. Les couples temps-hauteur sont enregistrés sur mémoire statique (EPROM). La période de scrutation
est de 1 minute, le seuil de sensibilité est de 1 cm.
2.2 Les étalonnages
Les cours d'eau de la Guadeloupe présentent un aspect torrentiel. Les crues sont fréquentes, relativement brèves
mais avec des débits de pointe pouvant rapidement atteindre 100 fois, voire 200 ou 300 fois les débits de base.
Les vitesses maximales d'écoulement peuvent dépasser 6 rn/s.
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Ainsi, les lits des cours d'eau sont remaniés et les biefs naturels, sur lesquels sont implantées les stations
hydrométriques, sont fréquemment affouillés, ou, au contraire, font l'objet d'apport de matériaux par charriage.
Les détarages (modification de la liaison hauteur-débit dans le temps) étant fréquents, de nombreux jaugeages
(mesures de débit) ont été effectués pour permettre la traduction des hauteurs d'eau relevées en débits instantanés.
Les courbes de tarage utilisées pour la traduction des hauteurs d'eau en débits pour établir les données publiées
dans ce rapport pourront faire ultérieurement l'objet d'un réajustement Ces corrections pourraient intervenir
en basses-eaux, si la modélisation des écoulements des bassins met en évidence des anomalies flagrantes, ou
en hautes-eaux en fonction de mesures qui pourraient être effectuées en crue.
2.3 Les débits moyens mensuels
Les débits instantanés permettent de constituer les chroniques de débits moyens journaliers qui eux-mêmes
permettent d'établir les apports mensuels des bassins versants.
Les débits mensuels ne sont calculés que lorsque tous les débits moyens journaliers sont déterminés. Pour chaque
station observée, il est fourni un tableau de débits moyens mensuels, et annuels.
3 LES FICHES RECAPITULATIVES
3.1 Les caractéristiques géomorohométrigues
Les caractéristiques géomorphométriques ont été calculées pour chaque bassin ou sous-bassin étudié.
Le coefficient de compacité de Gravélius est le rapport du périmètre du bassin au périmètre d'un cercle qui
aurait même superficie:
Kc = P 12 (P S)112
Le rectangle équivalent est le rectangle de même superficie et de même périmètre que le bassin et ayant la même
répartition hypsométrique (représentée par des courbes de niveau transversales), dont la longueur se calcule
par:
L = SII2 * Kc/1.128 ( 1 + ( 1 - (1.128!KC)1)112)
L'indice de pente est alors égal à la somme des racines carrées des pentes moyennes de chacun des éléments
compris entre 2 courbes de niveau, pondérées par leur surface.
L'indice de compacité caractérise la forme du bassin, l'indice de pente son relief.
3.2 Pluviométrie et évaporation
La pluviométrie moyenne interannuelle a été calculée pour chaque bassin versant. La lame d'eau évapotranspiréc
est évaluée par la formule définie dans la synthèse des ressources en eau de la Guadeloupe (Paris, 1985) :
LE = 1320 (1 - 3*10-5 (LP - 3000»
LE : lame d'eau moyenne évaporée en mm
LP : lame d'cau précipitée en mm
Le déficit d'écoulement est la différence entre les lames d'eau précipitée et évapotranspirée calculées.
3.3 Les modules
Les valeurs des débits moyens mensuels de fréquence médiane sont en fait les moyennes arithmétiques des
débits moyens mensuels calculés pour les mois sans lacune journalière. Le module interannuel est la moyenne
des débits moyens mensuels interannuels.
11 est donné pour certaine stations des formules élémentaires de reconstitution des valeurs mensuelles des apports
par corrélation avec les données hydrométriques de bassins versants voisins ou avec des données pluviométriques.
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3.4 Les crues
Il est donné le débit de pointe de crue estimé pour la plus forte hauteur d'eau de la courbe d'étalonnage.
Les valeurs de débits de pointe de crue de période de retour donnée ne sont pas présentées dans ce rapport.
Les valeurs maximales observées correspondent effectivement aux débits de pointes les plus forts enregistrés
sur la période d'observation de la station.
3.5 Les étiaJ:es
Les valeurs des DMA (débit minimal annuel) correspondent aux débits minimaux journaliers observés en cours
d'année.
Les DCE sont les débits caractéristiques d'étiage dépassés en moyenne 355 jours par an.
Les DC3ü sont les valeurs des débits dépassés en moyenne 335 jours par an.
4 CARTOGRAPHIE DES BASSINS VERSANTS
Ce document présente le tracé des bassins versant avec l'implantation des postes pluviométriques à partir des cartes
au 1/25 000.
5 CONCLUSION
Cette publication a pour objectif de proposer la totalité des données hydrologiques de base collectées sur le réseau
hydrométrique de la Basse-Terre.
Ces données, récapitulées sous la forme de tableaux de débits moyens mensuels, feront ultérieurement l'objet d'une
interprétation qui nécessitera l'utilisation d'outils classiques (corrélations hydrométriques ou hydropluviométriques,
analyses statistiques...), et la mise en oeuvre de modèles de simulation d'écoulement. Ces travaux pourront mettre
en évidence certaines anomalies et pourront conduire à corriger certaines valeurs présentées dans ce rapport.
Finalement, on possèdera, dès 1991, les éléments qui permettront la mise à jour de la synthèse des ressources en
eau de surface de la Guadeloupe qui prendra en compte l'information hydropluviométrique de l'origine des stations
jusqu'en 1990.
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Réseau hy!!.LopluviométriQue de la Basse Terre
Cules en mètres
• lIMNIGRAPHE
+ PlUVIOGRAPHE Orstum
5Km
ORSTCt1 *** HYORMTRIE ***
LISTE DES STATIONS HVDROMETRl~JES
INVENTAIRE(RESEAU ET 8.REP. )
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Pays: GI.JroELOJlE
Station
l
l Rivière
l
l l l l l Périodes i c u
l Latitude l Longitude lAIt. l Sun. l de l A N
l deg min sec l deg min secl l (km2) l fonct. ! P V
r
1
1
1
1
1
l
/
/
l
l
l
l
l
1
l
l
4 l
T
~
!
1 1
l
III
52 1 l / 1
III
1 1 1
11 1 l / l
1 l l
l 1 l
2 l 1/1
l 1/1
eo l 4.731))) l / l
250 1 l / l
2 l 1/1
1 1 l
1 l l
~) l 1.~))) l 1955/1978 l 01
~) l 1.94CKJO l 1970/1974 l 01
1 1 1982/ l
293 1 5.()Xx)) l 1950/1954 l 01
2201 l / l
4(~ l l 1~)/1975 l 01
1 1 1978/ l
285 1 l / l
148 1 l / l
148 l 1 1 l
154 l 1 / l
1 l l
III
207 1 7.66(M)) 1 / 1
21)) 1 8.83!))) 1 i 1
2 l 12.6(((1 l / l
77 1 11.erJ)) 1 1979/ l 01 (1
160 l 11.1(((1 1 / l
200 l 1.261))") 1 / l
210 l l / l
III
1 l l
·15 l 5.00CfJO l 1971/ l 01
1 l l
1 l l
8 1 17.5~)) 1 1968/ l 01
301 l / l
l 1 l
1 l l
90 l 4.5((((1 l / l
l
l
44 j3I
l
l
45 581
l
l
46 321
l
l
41+ 291
l
l
48 on
l
47 2ll
46 291
48 Oll
l
l
37 071
37 071
l
36 451
36 221
37 211
l
36 401
36 201
36 201
36 201
l
l
43 591
43 5BI
45 371
45 1))1
41+ 391
41+ III
43 591
l
l
22 41+1
l
l
30 241
27 1)41
l
l
45 381
20 l -1)61
l
l
22 l -1)61
l
l
41 l -061
1
53 l -1)61
52 l -1)61
41 l -1)61
l
l
~ l -1)61
~ l +061
l
40 l -1)61
36 l -1)61
42 l -1)61
l
42 l -061
16 I -1)61
16 l -1)61
24 I -1)61
l
l
3l+ l -1)61
3lt l -061
01 l -1)61
46 I -1)61
15·l -1)61
31) l -1)61
3S l -1)61
l
l
19 l -1)61
l
l
30 l -1)61
37 l -1)61
l
l
20 l -061
l
l
01 31 l -('61
l
l
08 06 l -1)61
l
l
l l
l l
l RIV ~J BAILLIF l +16
l l
l l
l RV DE BOUI~rE l +16
l l
l l
l RIVIERE COLAS l +16 11
l l
l l
l RAVIIE m:œ l +16 21
l l
l l
l RV BAILLE-ARGENT l +16 15
l RV BAILLE-ARSENT l
l RV BAILLE-ARŒNT l +16 15
l RV BAILLE-ARGENT l +16 15
l RV 8AILLE-ARŒNT l +16 15
l l
l l
l RIVIERE BANANIER l +16 01
l RIVIERE B~IER l +16 01
l l
l RIVIERE B~IER l +16 01
l RIVIERE BANANIER l +16 01
l GR~ETrH3 l +16 01
l l
l C~ l +16 01
l seES DE 8EI...LEAU l +16 01
I.SCES DE B~J l +16 01
l SŒS DE BELlEPAJ l +16 01
l l
l l
l RIV BEAlJ3ENDRE l +16 06
l RIV 8EAUGENORE l +16 06
l RIV 8EAUGENDRE l +16 05
l 8EfŒENORE l +16 05
l RIV BEAlHNORE l +16 06
l RAVINE l +16 06
l RAV GRfW CAMP l +16 06
l ; l
I . I
l RAVII'E IDIID l +16 15
; l l
l l
l RAVINE BOULIGUl l +16 15
l RAVIlE BOULIOUI l +16 15
l l
l l
l RIV BIJJRCEAU l +16 09
Bassin 03 COLAS
262(31))11(1 POO RN2
2621(M))140 PRISE
2621000510 PONT
2621t)))S20 DEVERSOIR
2621001)S30 CRE~IERE
Bassin 10 8ANANIER
2621(M)0110 DEVERSOIR AL'EIlELLE
2621CfJ)l11 DEVERSOIR ~ LIMNIGRAPHE
Bassin 13 GR~ TERRE
26213>0110 COTE 15
Bassin 15 SRAtŒ TERRE
26215((!110 PETIT PEROU
262151))120 PM ROUTE BRIN>S FotŒ
Bassin 01 8AILLIF
26201(M)110 POO RN2
2621~:~115 PONT THEVENIN
262l(M)Ol20 AVAL PRISE CANAL
2621((M)l30 GRAMJ-ET~3
Bassin 06 BAILLE ~ŒNT
26206l'.x)l05 POO RN2
2620600110 LItt41GRAPfE
26~~J)115 COTE~)
26206(M)l20 COTE 250
26~)61))l99 AWL :rn:TI~
Bassin 11 BEAlŒtŒE
262111))1OS MAISON CQipA
26211(M)107 fK.m DE LA RAVINE
26211v)110 PONT RN2 AMARIGûT
26211((1115 COTE 77
2621100120 PûNT RTE SECONOAIRE
2621100150 CONFLUENT DE LA RIV
262111):~10 COTE 210
Bassin 17 Bl:ŒŒAlJ
26217~)110 DEVERSOIR
Bassin 04 l"AlJR
2620400110 PooT RN2
Bassin 02 BOUILLANTE
2620200110 PONT RN2
donnée; tra i tée-; Dar le loaiciel HYOR(}l
RSTCI'1
cvs : GtWJELllPE
**If HYOOll'ETRIE **If
LISTE ŒS STATIONS HYIJRlJ'ETRIIlJES
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Station
l
l Riviere
l
l l l l l Périodes leu
l Loti tude l Longi tilde l Alt. l Sup. l de l A III
l deg olin sec l deg min secI l (km2) l fonct. l P V
!6217oo12O POO RN2
621700122 AVit. PRISE~
!6217(x)125 mrr PRISE~
6217~)130 COTE 250
!6217(x)150 POO
Bassin 18 CAILLOU
62181)0120 POO RN2
Bassin 19 GRINJE~
!621900105 COTE 5
621900110 AVit.. I..5UE 0ClE
!62191:6010 PRISE
Bassin 20 GRINJE TERRE
:622ûOO120 POO ~IE FERREE
Bassin 21 OESHAIES
!62210011ù POO RN2
!b221oo120 COTE 220
!6221001:Il COTE 140
Bassin 22 FERRY
!622200120 POO RN2
~622200140 COTE 20
!6222001bo FERRY
UJ22299011
Bassin 23 GRAIŒ TERRE
!b22300110 COTE 1
~622300120 RETef.E LETAYE
!b22))1010 REt€VIUE P!MlIRAY
Bassin 24 GRINJE TERRE
~6221f(K)120 P<M RN6
!b22400140 !lINit..
Bassin 25 GALION
~622S~)l05 COTE 25
!b22S0011O POO ŒS ~sruINS
~62250(ll21) mrr PRISE GRI7W CAI'P
!b22s0500i GRAN> CIlf
Bassin 27 PETITE GOYAVE
~6227oo11ù COTE 10
!b22701010 POO
~62270102(l COTE 125
!b22701030 COTE 170
~6227010s0 COTE 180
!b22702010 RADIER
l RIV BOURCEAU l +16
l RIV BOURCEAU l +16
l RIV BOJRCEAU l +16
l RIV BOURCEAU l +16
l CANAL l +16
l l
l l
l RIVIERE CAILLOU l +16
l l
l l
l GRAIŒ~ l
l RIV GRANDE~ l +16
l CNI... DES ~S l +16
l l
l l
l RAVINE CASSIS l +16
l l
l l
l RIV OESHAIES l +16
l RIV DESHAIES l +16
l RIV ŒSHAIES l +16
l l
l l
l RIVIERE FERRY l +16
l RIVIERE FERRY l +16
l FERRY l +16
l OU PLESSIS l +16
l l
l l
l RAVINE GARD8... l +16
l RAVINE RE~EVILLE l +16
! RAVINE RENEV,ILLE l +16
- l . l
l l
l RAVDE GAOU l +16
l RAVINE 6AŒET l +16
l l
l l
. I GALION l
l RIV LE GALION l +16
l RIV LE GALION l +16
l CNL GR{w CAI1' l +16
l l
I . I
l PTE RV AGOYAVE l +16
1 RIVIERE MOREAU l +16
l RIVIERE MOR~J l +16
It1JREAU l
l /'ŒOO l
l RIVIERE BeN=ILS l +16
(fl 25 r -061
(fi 'i!I l -(161
(fl 'i!I l -(lb1
09 07 l -(161
(fl 3S l -061
l
l
14 04 l -061
l
l
l
59 23 I -061
59 34 l -061
l
l
26 04 I -û61
l
l
18 24 l -061
18 01 l -061
17 58 l -061
l
l
16 56 I -1)61
17 05 l -1)61
17 11 l -061
04 e-t l -061
l
l
19 25 l -1)61
17 00 l -061
18 06 l -1)61
l
l
L't 12 l -061
24 CR l -(161
l
l
l
(x) 33 1. -061:
(x) 52 l -1)61
(x) 25 l -1)61
l
l
07 38 l -û61
07 45 I -(161
07 32 l -061
l
l
07 34 l -1)61
46 191 4 l l / l
45 571 50 l l / l
45 541 50 l l 1 l
44 571 250 l 2.B8fJ))III
46 071 30 l l / l
l l l r
III l
47 081 20 l 7.«o» l / l
III l
III l
l 5 l 18.«co l 1984/1987 l 01 0
~ 461 120 l l / l
40 081 170 r l / l
l l l l
l l l l
30 071 2 l ~).~))I) l 1973/ l 01
l l l l
l l l l
47 261 3 l l / l
46 221 220 l l / l
46 431 130 l 2.~)O(x) l / l
l l l l
l l l l
47 531 3 l l 1 l
47 331 2(1 l 4.76C(~ l / l
47 2hI l 4.68(x)l) l 1979/ l 01 0
43 1)+1 l l 1963/ l 01 0
III l
l l l l
19 161 1 l 15.6/))1) l 1975/1978 l 01
19 001 25 l 6.8CJ)l)) l 1979/ l 01 0
17 341 27 l 2.7~)l)(1 l 1981/ l 01 0
l l l l
l l l l
'i!I 551 1 l 67.21"1JO l 1974/ l 01
26 311 24 l 14.~))I) l 1974/ l 01
l l l l
l l l l
l 25 l 10.5((x) l 1983/1988 l 01 1.'\*
41 21)1 322 l 6.~)lX~ l / l
41 031 370 l 6.38C(x) l / l
41 161 350 l l / l
l l l l
l l l l
35 05l 10 l 27.91)1)l) l 1974/ l 01
35 141 32 1 14.1~ l / l
36 261 125 l 9.191)1)1) l / l
l 171)0 l l 1987/ l 01 0
l 170 l l 1987/ l 01
35 201 25 l 13.eœo l / l
données traitées par le logiciel HVDRfl1
Jays: W!ŒL(lPE
*** H"t'œ(J1ETRIE ***
LISTE œs STATIIHl HVrJRCŒTRIQ.ES
INVENTAIRE(RESEAU ET B.REP. )
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Station
1
1 Rivière
1
1 1 1 1 1 Périodes 1 C Ij
1 Latitude 1 Longitude 1 Ait. 1 Sup. 1 de 1 A N
1 deg min sec 1 deg ain secl 1 (km2) 1 fenct. 1 P V
1622702015 AWt. am.lENT COTE 97
iJ:,?2.7ctlfJ'lJ) AtOfT IDflLOO roTE 97
~6?2.7(@)) COTE 50
iJ:,?2.702035 AVAL. mFUENT 120
~6?2.7020ltO PRE!'IIER BRAS COTE 1
iJ:,?2.703010 COTE 33
Bossin 'i!I SRA/'{) CARBET
!62291))lŒ COTE 15
:622900120 AtOfT PRISE MAROOIS
:62291)0140 BARRAŒ COTE ltl0
Bassin 31 GOE OOYAVES
!6231oo101 POO DE LA BW:AN
623100105 BIHf: l'ERE
!6231(M)l15 PRISE D' EAU
623100125 POO DE LA TRAVERSEE
~6231oo150 VERt<OJ
623100175 AtOfT RIV PAl1'1ISTE
~623101005 ROJTE DE LA TRAVERSEE
623101501 DLQDS
!6231015Q5 COTE 130
b23101506 lffiNT RIVIERE OUIOCI<
~23101705 COTE 18
623101750 LA DEBIllEE
~6231019Œi AI'DIT FREDERI(ll
b23101930 1DflL.{NT
623101950 DOUILLARD
b2310'lJ)os PRISE
)23102201 IDfllENT GOE RIVIERE
623102lt(6 COTE 32
,23102450 LA MARSCUE
623102501 RAVINE CHAUDE
)23102506 roTE 160
623103205 AVAL ECREVISSES
>23103'lJ)6 , AI1)IT ECREVISSES
623103510- COTE 37
>23103520 SROSSE 1'OlT~
!r23103605 C\JIfLlENT
)23103805 Cl)flL.{NT 2EI'E BRAS
!r23103905 CAILlOO
,23103910 CASTEL
b23103915 BOlSBERT
l2310lt00S ClJflI..ENT
)231(..5(6 PONT RN2
Bassin 35 GRAIŒ PLAINE
,235oo1'lJ) POO RN2
1 RIVIERE BCtfILS 1 +16
1 1ER BRS Bt:N=ILS 1 +16
1 RIVIERE DU FORT 1 +16
1 RIVIERE 00 FOOT 1 +16
1 RIVIERE ~J FORT 1 +16
1 RAVIt-E DW.Œ 1 +16
1 1
! 1
1œ~ CARBET 1
1 RV 00 60 CMBET 1 +16
1 1
1 RV 00 60 CARBET 1 +16
1 1
1 1
1 GDE RV l.DYAVES 1 +16
1 SR~ 60YAVE 1 +16
1 GDE RV OOY~S 1 +16
1 GOE RV GOY~A:S 1 +16
1 GDE RIV a OOYAVE 1
1 GDE RV GOYAVES 1 +16
1 Ol. ARJIIDJIlLE 1 +16
1 9 DAVID ST:EAN 1 +16
1 1
1 1
1 BDAVID ST JEAN 1 +16
1 BRAS DAVID 1 +16
1 RIV 2EtE BRAS 1 +16
1 CANAL DEBOO..EE 1 +16
1 RIV ~IJ<EETE 1 +16
1 RAV FREDERIQ.E 1 +16
1~ OOJILLARD 1 +16
J Ctl. 00 LMNfIN 1 +16
1 t
1 RIV PALMISTE. 1 +16
1 RIV 1ER BRAS 1 +16
1 CANAL MARS1llE 1 +16
1 BRAS DE SABLE 1 +16
;1 BRAS Cf SABLE 1 +16
. 1 RIV COROSSOL 1 +16
1 RIV COROSSOL 1 +16
1 RAVINE fO.E. 1 +16
1 RAVINE HDUEL 1 +16
1 RIVIERE JULES 1 +16
1 RIIi MlŒLOIt.JETTE 1 +16
1 RAVINE ffiOS91.l 1 +16
r RAVINE BOlSNEIF 1 +16
1 RAVINE ffiOS91.J 1 +16
1 RIVIERE OUIOCK 1 +16
1 RAV GO~ 1 +16
1 1
1 1
1 RV BOE PLAINE 1 +16
Ob lt2 1 -061 3ô 171 97 1 7.78000 1 1 1
06 lt2 1 -(161 3ô 201 97 1 3.JqI)OO 1 1 1
07 01 1 -061 35 221 53 1 4.((((x) 1 1 1
06 32 1 -1)61 35341 120 1 3.31(M)(1 1 1 1
06 28 1 -1)61 35 391 135 1 1 1 1
07 41 1 -1)61 35 241 33 1 1.361)(W) 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 15 1 13.~:(M) 1 1984/1987 1 01 (1
02 23 1 -<161 3ô 201 210 1 9.5(W)00 1 1950/1967 1 01
1 1 1 1 19871 1
02 53 1 -<161 37 261 410 1 7.28(l(W) 1 19611 1 01
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
16 54 1 -<161 39 521 8 1 130.100 1 1973/1975 1 01
16 19 1 -(161 ~) (..1 5 1 117.000 1 19851 1 02 0
12 20 1 -(161 39 081 90 1 54.3(») 1 19511 1 01
11 38 1 -fJ61 39 201 125 1 14.4000 1 1973/1986 1 01
1 1 25((1 1 1 19891 1 01 0
(~ 38 1 -1)61 40 131 280 1 7.91)))0 1 1 1
11 4S 1 -061 39 071 152 1 1 1974/1975 1 01
12 10 1 -<161 39 261 110 1 37.SI):~ 1 195111957 1 01
1 1 1 1 196111963 1
1 1 1 1 1973/1987 1
11 37 1 -Ij61 40 251 100 1 33.2t))) 1 19821 1 01 0
11 18 1 -061 41 121 180 1 12.4000 1 1 1
15 25 1 -061 40 251 18 1 17.0000 1 1 1
16 Olt 1 -<161 41 381 rœ 1 1 1 1
15 00 1 -061 40 171 21 1 5.8i')I)(M) 1 1 1
15 OS 1 -(161 ~)?2.1 22 1 2.22000 1 1 1
14 44 1 -061 40 201 38 1 1 1 1
12 'i!I 1 -1)61 39 1))1 88 1 1 195111957 1 01
1 1 1 1 196111963 1
if! 37 1 -1)61 40 101 276 1 1.32l))o 1 1 1
15 49 1 -fJ61 4(J 451 32 1 9.3OOt1o 1 1 1
16 12 1 -1)61 41 171 85 1 1 1 1
13 31 1 -1:1,1 ~) Oll 50 1 16.2((H) 1 l't73/1'7175 1 01
12 24 1 -1)6141 221 160 1 9.'lJ)OOI) l 1 1
11 07 1 -061: 40 331 165 1 13.3(00 1 1 1
10 38 l '-1)61 41 011 235 1 9.380(~ 1 1 1
14 lt6 1 -1)61 39 331 37 l 1.12O(w) 1 1 1
14 ü3 l -061 39 101 S5 10.311)000 l 1 1
11 5S 1 -(161 40 031 125 1 2.80000 1 1 1
15 17 1 -(~1 ~) 511 3S 1 3.411))0 1 1 1
16 30 l -061 39 451 5 l 2.91000 1 1 1
15 37 l -1)61 39 381 25 10.420000 1 1 1
15 3ô 1 -061 39 111 25 10.600000 1 1 1
11 21 1 -(J61 41 101 173 1 5.2~) 1 1 1
16 59 1 -061 39 551 2 1 S.6ütY)l) 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
12 4B 1 -1)61 46 331 10 1 14.44))) 1 1 1
Pays: ~Il.fE
Hf H't'ORO'ETRIE ***
LISTE œ:S STATICNS HVORCŒTRIIlES
l~A:NTAIRE(RESEAU ET S.REP. )
LABœATOIRE D'lMM..œIE
Poge 4
Edi tian du 03/(17/1990 li 1)9t6l)
Stotioo
l
l Rivière
l
l l l l l Périodes l C U
l Latitude l longitude l Alt. l Sup. l de l A N
l deg min sec l deg min secI l (km2) l fooct. l P V
2623S0013:1 DEVERSOIR
2623S01S01 ClJ'RLENT
Bossin 37 GRANDE TERRE
26237(Xlll0 PONT RN4
Bassin 4Q CWESTERRE
26240(M)110 COTE 95
2624QOO115 COTE lBS
26Ml1010 CCITE 80
262l+OO102O COTE 315
26Mll<œ COTE 205
262l+OO1tJtO COTE 250
262\1001050 ŒIflLENT RIV III PEROJ
Bassin 42 VX HABITIWTS
262421))110 POO III BClRG
2621+200120 AVf4... RAVItE FOINS
262lt2OO125 AI'OO' RAVltE FOINS
2621+20013:1 COTE 325
262lt2OO1ltO COTE 570
2621+200\50 SARTInE
262421))160 AI'OO' PRISE CANAL
2621+200510 B<ŒG œ:S \IX HABITIWTS
2624200511 AVf4... PIJfT
2621+200512 AtDlT PCNT
262421))610 BClRG DES VX I-WlITANTS
2621+201010 COTE 215
2624202010 COTE 310
2624203010 COTE 32S
Bassin lt6 LEZARDE
262lt6OO105 CLEIJE
2621+600107 ~ POO RNl
262lt6OO110 COTE as
2621+600115 SfUT
262lt6OO1~ COTE 160
2621+601010 COTE 160
Bassin 50 LA RME
2625000105 POO RN2
262S000107 (Wf4... PRISE LCŒAC
262S000110 AVft. RAVItE [ES BOIS
262S00012O AtDlT RAVINE DES BOIS
2625001001 ROOTE
26~))1010 PRISE
Bassin 54 LA ROSE
262541))110 COTE 75
l RV GDE PLAINE l +16
l RAV [li PœTIŒ l +16
l l
l l
l [;R~ RAVIt-{ l +16
l l
l l
l GOE R CAPESTERRE l +16
l l
l roE R afESTERRE l +16
l RIV III PERW l +16
l RIV [li PERDU l +16
l RIV DU PERDU 1 +16
l RIV [li PERDU l +16
l R GROSSE CORDE l +16
l l
l l
l roE RIV IIX \-tITS l +16
l l
l l
l GOE RIV VX HBTS l +16
l roE RIV VX filTS l +16
l GOE RIV VX HBTS l +16
l roE RIV VX filTS t +16
l GOE RIV VX HBTS l +16
l GOE RIV VX filTS l +16
l eN. B\JH)IN R-D- l +16
l CANAL BLANDIN l +16
l CANAL BLANDIN l +16
l CANPL R-G- l +16
l RAV ~ FOINS l +16
_! .~.AV PAR~IS' I +16
I RAV TI}lI()j l +16
l l
l l
l RIV LA LEZARDE l +16
l PlV LA LEZARDE l +16
, l RIV LA LEZARDE l +16
l RIV LA LEZARDE l +16
l RIV LA LEZARDE l +16
l RlV PTE LEZAAOE l +16
l l
l l
l RI\' tA RAMEE l +16
l RIV LA RAMEE l +16
1 RIV LA RAMEE l +16
l RIV LA RAMEE l +16
l CNl CI1TE UHAC l +16
l ct{. Q1TE UHAC l +16
l l
l l
l RIVIERE LA ROSE l +16
12 33 l -061
12 31 l -061
l
l
13 06 l -061
l
l
04 09 l -061
l
04 28 l -061
03 22 1 -061
03 29 l -061
03 :lb 1 -061
03 ltO 1 -061
03 4Q 1 -061
l
l
03 lt6 l -061
l
l
lJt 47 1 -061
05 08 1 -061
06 oo 1 -061
1)6 47 1 -061
05 02 l -061
03 38 1 -061
03 51 1 -061
03 51 l -061
03 51 l -061
03 45 I -061
lJt S~ 1 -061
05 29 l -061
05 53 l -061
l
1
12 14 l -061
12 07 l -1)61
10 47 I -061.
10 ltB l -061
10 13 l -061
10 16 l -061
l
l
20 15 l -061
19 21 1 -061
19 1~ 1 -061
19 12 1 -1)61
20 32 l -061
19 22 l -061
l
l
09 01 l -061
45 101 ~) l 9.8OCKJO l / l
45 OBI 92 l l / l
l l l l
l l l l
28 321 2 l 15.~:(~) l 1968/ l 01
l l l l
l l l l
35 041 9S l is.sœo l 1969/1969 l 01
l l l 1971/1987 l
36 191 185 l 16.1000 l 1983/ l 01 (1
3lt lt61 ao l l / l
36 561 315 l l / l
:lb 121 205 1 9.~J()(Jl) l 1987/ l 01
36 301 250 l l / l
36 301 250 l l / l
l l l l
l l l l
45 241 22 l 28.2(K)0 l 1951/1955 l 01
l l l 1957/1965 l
l l l 1970/1978 l
43 VI 200 l 22.00(K) l / l
43 231 21S 1 19.51)0 l / l
42 491 325 l 12.9O(K) l 1959/1963 l
41 lt61 570 l 8.~)) l 1959/1968 l 01
lt3 251 250 l 19.4Q((I l 1980/ l 01 0
lt5 OSI 'YI l l / l
~5 191 22 l l / l
45 191 22 l l / l
lt5 191 22 l l / l
45 321 22 l l / l
lt3 231 215 l 3.IY,XK) l / l
43 021 310 l 3.731))) l / l
~2 521 325 l 1.4&):(1 l / l
l l l l
II" l l
36 331 5 l l / l
36 131 3 l 22.~X~) l / l
38 47I 85 l B.4(KXK) l 1968/ l 01
'YI 071 110 l l / l
'YI 191 160 l l / l
'YI 211 160 l l / l
l l l l
l l l l
42 371 5 l l / l
43 211 8ù l 7.42000 l / l
lt3 311 95 l l / l
lt3 331 105 l l / l
43 081 43 II,. l
lt3 201 80 l l / l
II! l
l l l l
35 SOI 50 l 10. sœo l / l
données troitées Dor le looiriel HYDROM
tF5TOM *** HYDRCtIETRlE *** LA8tFATOIRE 0' HVDRa..OOlE
LISTE DES STATIIJIIS HYORIJETlHIlES Page 5
INVENTAIRE(RESEAU ET 8.REP. ) Edi han du 03/07/199(1 0 09H5(1
Pays : illAOELClPE
1 1 1 1 1 1 Périodes 1 C U
Station 1 Rivière 1 Latitude 1 Longitude 1 AIt. 1 Sup. 1 de 1 A N
1 1 deg min sec 1 deg min secI 1 (~.m2 ) 1 fonct. 1 P V
1 1 1 1 1 1 1
Bassin 58 LOST~ 1 1 1 1 1 1 1
26258((1105 POO RN2 1 RIVIEilE LOSTAIJ 1 +16 09 52 1 -1)61 46 141 6 1 1 / 1
2625Bt:x)110 DEVERSOIR 1 RIVIERE LOST~ 1 +16 09 43 1 -(161 45 201 70 1 B. ()l;l)(x) 1 1979! 1
2625800120 COTE 120 1 RIVIERE LOST~ 1 +16 CR 53 1 -061 44 571 120 1 6.SOI))) 1 / 1
2625800130 AVfiL PRISE LISE 1 RIVIERE LOST~ 1 +16 09 52 1 -(161 45 361 10 1 1 / 1
2625~))1'jl) RN2 1 OC DE LA LISE 1 +16 09 45 1 -061 4.~ 141 5 1 l / 1
2625801010 DEVERSOIR 1 RIV BDIS-MALHER 1 +16 10 14 1 -(161 45 091 lOS l 3.6(1))) l / 1
2625801020 COTE 120 1 RIV 801s-t1A1..ŒR 1 +16 10 19 1 -(lbl 45 (~I 120 1 2.S1XII)) 1 / 1
2625801510 COTE 250 1 RAV ESPER~ 1 +16 (~ 23 1 -i)61 44 531 250 10. 700(11)) 1 / 1
1 1 1 1 1 1 1
Bassin 68 LAt1ITAN 1 1 1 1 1 1 1
26268(X)110 COTE 45 1 RIV LA MITAN 1 +16 19 02 1 -1)61 46 451 45 1 1.7((x)) 1 / 1
1 1 1 1 1 1 1
Bassin 71 PETIT BClJRG 1 1 1 1 1 1 1
26'lll(x)105 COTE 110 1 MOUSTIQUE PT-BRG 1 +16 (ft 42 1 -1)61 37 241 110 1 11.71))) 1 1984/ 1 02 0
2627100110 lVf.M PAlMISTE 1 RIV l'OJSTliU 1 +16 09 36 1 -1)61 37 291 120 1 6.4l)))) 1 / 1
2627H(1115 AVAL PAlMISTE 1 RIV l'O.STIllE 1 +16 Cf1 36 1 -1)61 37 271 108 1 11. 71))) 1 / 1
2627101010 DJTE 120 1 RIV PIUIISTE 1 +16 09 35 1 -I:lbl 37 281 120 1 4.0(x)(x) 1 / 1
2627101510 COTE 80 1~ OOlJERRY 1 +16 10 51 1 -(161 36 SBI 801 l / l
l 1 1 1 l 1 l
Bassin 12 SAINTE ROSE l l 1 l 1 1 l
262721))110 COTE 135 1 RIV t1JJSTIIJ.E l +16 17 59 1 -{lbl 42 391 135 1 6.12(xXI 1 1984/ l
i 1 1 1 1 l 1 1
Bassin 75 NOOENT l l 1 1 1 1 1
2627SCJJ110 POO Œ ŒS8Il*:S l RIVIERE N:WIT l +16 21) 08 l -1)61 44 4lJI 64 1 5.0(X))) 1 / l
262751))120 COTE 160 1 RIVIERE tŒENT 1 +16 19 34 1 -{161 44 391 160 1 4.250(M) 1 ,1 1
l 1 1 1 l 1 1
Bassin 79 R1V DES PERES l 1 r 1 1 1 1
26279(x)110 COTE 25 l RIV ŒS PERES 1 +16 1)) 49 1 -1)61 43 571 25 1 23.31))) l 1983/ l 02 l)f
262791))210 f7tGJT PRISE I~ l RIV ST LOnS 1 +16 03 36 I -1:161 41 331 570 1 7.zoxo 1 / 1
262791))215 COIIfl.LENT 1 RIV ST LIlIIS 1 +16 02 59 l -(161 41 561 495 1 1 / 1
262791))217 AVfiL SAUT HATOJBA l RIV ST LOOIS l +16 02 59 1 -1)61 42 051 480 l 1 / 1
262791)1110 ~T PRISE LEP8..LE l RMERE l'oIJIRE l +16 02 24 l -(161 4lJ 211 845 l 1.11)))) 1 / l
262790112(1 AVAL PRISE LEPELLETIER 1 RIVIERE NOIRE 1 +16 02 22 l -I:lbl 40 231 840 1 1.11))((1 1 / 1
262791)1205 COIIfl.UENT 1 RIVIERE ROL(;E 1 +16 02 58 1 -1)61 41 561 495 1 1 / 1
262791)1210 COTE 665 1 RIVIERE ROUGE 1 +16 02 55 1 -1:161 41 141 665 1 2.5(X)(Il) 1 ! 1
2627901215 AVfiL PRISE POTRlZA l RIVIERE RctŒ 1 +16 02 53 1 ~1 41 171 650 1 1 / l
262791)1250 PRISE l .CANAL POTR1ZA l +16 02 53 1 -1)61 41 151 660 1 1 / 1
2~279t)1310 PRISE 1~ ST LDUIS 1 +16 03 36 1 -1)61 41 361 570 1 1 / 1
2627901311 CASCADES 1 CANAL ST LOJIS l +16 03 01 l -1)61 42 041 530 1 1 / l
262791)1312 MAt{) ~IOOT l cetW. ST unis l +16 02 27 l -i)61 42 351 440 1 1 / l
2627901314 BRAS BOI.NIER 1~ ST LOO1S 1 +16 01 40 1 -1)61 42 571 ao 1 1 / 1
2627901315 BRAS BOVIS 1~ ST inns l +16 02 00 l -{J61 43 291 250 1 1 / l
2627901316 BRAS C01.1SSE .. l~ ST LOOIS 1 +16 01 10 1 -(161 43 211 190 1 1 / 1
2627901317 BRAS BELLEVl.E l~ ST LŒJIS 1 +16 01 23 1 -{J61 43 221 210 l 1 / 1
2627901410 PRISE 1 Cft. LEPELLETIER 1 +16 02 23 l -(161 40 221 845 1 1 / 1
2627901420 COTE 800 1 CNl LEPELLETIER 1 +16 02 03 1 -1)61 40 311 81)) 1 1 / l
2627901425 AIOlT PRISE COTE 7(x) 1 Cft. LEPELLET1ER 1 +16 02 04 1 -I:lbl 4l) 451 710 1 1 / 1
2627901431) AVAL PRISE COTE 7(M) 1 Dl. LEPELLET1ER 1 +16 02 04 1 -«)61 41) 451 690 1 l / 1
données traitées par le logiciel HYDRIl1
r01
s : GJADEl..(JJlE
*** HYDRO"ETRIE ***
LISTE DES STATIOO HYDRCt1ETRI\US
INVENTAIRE(RESEAU ET B.REP. )
LABORATOIRE 0' HYDRClOOIE
Page 6
Edition du 03/0711990 0 O9IfiO
Station
1
1 Rivière
1
l' 1 1 1 1 Périodes 1 C U
1 Latitude 1 Longitude 1 Alt. 1 SUp. 1 de ·1 A N
1 deg min sec 1 deg min secl 1 (~.m2) 1 fonct. 1 P V
7901510 AMONT PRISE
'901520 AVft. PRISE
7~)1610 AMONT PRISE
kJssin 80 RIV DES !-ERBES
00)110 ŒlTE 2S
lassin 83 PETITE PLAIt-E
~(llOS POO RN2
000110 ŒlTE 125
13((1115 ~IEttE EOfLLE C.140
lassin 84 PLESSIS
1400110 COTE 500
JI+(.x)12ù PLESSIS ~'AL
lassin 85 SAINTE MARIE
1500110 COTE 5
15((1120 ffflNT PRISE Lrn:TE~J
50S010 ANONT RESERVOIR
1505020 AVAL PRISE
lassin 87 t'MIE GALANTE
:7((1110 ,AUX ~CES
1701010 I mTE 6
lassin 9ù RIVIERE SALEE
000105 PŒT RN2
1000110 COTE 105
1 RAVnE ROCHE
! RAVll'E RIDE
1 RAVINE MALAl...3A
1
1
1 RIV DES !-ERSES
1
l
1 RI) PTE PLAN:
1 RV PTE PLAUE
1 RV PTE PLAll'E
1
1
1 RIV OU PLESSIS
1 III PLESSIS
1
1
l 'RIV STE l1lRIE
1 RIV STE MARIE
1 CANAL LOCTEAU
1 aNl!... LOt-.:TEAU
!
1
1 RIV SAIN1 LOUIS
1 RAV GD BASSIN
1
T
i
1 RIVIERE~
1 RIVIERE SALEE
1 +16 02
1 +16 02
1 +16 02
1
1
1
1
1
1 +16 13
1 +16 13
1 +16 13
1
1
1 +16 (~
1
1
1
1 +16 05
1 +16 OS
1 +16 OS
1 +16 05
1
1
1 +15 56
1 +15 57
1
1
1 +16 19
1 +16 19
08 1 -I)M
08 1 -1)61
2:1 1 -(161
1
1
1
l' -
1
27 1 -061
54 1 -(161
53 1 -061
1
1
(~ 1 -1)61
1
1
1
59 1 -1)61
17 1 -(J61
31 1 -1)61
17 1 -061
1
1
12 1 -061
47 1 -(161
1
1
54 1 -061
~ 1 -(161
40 .4~I
40 : 451
4(! 391
1
1
1
1
1
46 481
44 431
44 311
1
1
43 f)61
1
1
1
33 431
35531
34 351
35 481
1
1
17 221
14 461
1
1
42 001
43 011
696 1 1 1 1
696 1 1 1 1
765 1 1 1 1
III
III
25 1 a.70(K)() 1 1983/1987 1 02 l)lf
! 1 1
1 1
7 1 1 / 1
125 1 8.80000 1 19641 1 01
140 1 1 1 1
1 1 1
1 1 l '
51)) 1 2.1~))O 1 1962/1987 1 01
1 1 1984/ 1
1 1 1
III
5 1 7.59~)) 1 1974/1986 1 01
180 1 2.38(K)) 1 1 1
851 1 1 1
175 1 1 / 1
III
1 1 1
17 ! 37.~))) 1 19721 1 01
6 1 1 1 1
III
III
5 1 1 / 1
1(15 1 3.72«»') 1 1 1
données traitées par le logiciel HYDROM
ORSTlJ1 *** HYDROt'URIE *** LABDRATOIRE D'HYDROLOGIE
DEBITS MOYENS MENSUELS ET ~LS 26/06/1990
Station 26219(~1(6 COTE 5
Rivière GRIffiE !lISE
Pavs GUlŒ...WE Al ti t. 5M
Bassin GR~Œ ANSE Aire lB.I)))) Km2
CEBITS EN 113/5
année J{WV FEVP. l'lAAS AVRI ~.AI JUIN JUIL IUJT SEPT œto tQ.IE DECE annuel
1984 .733 .686 .726 .657 1.((1 1.19 2. il .948
1985 .907 .955 1.01 .836 .831 .433 .460 .504 .666 .867 .W) .568 • ]'",.:'5
1986
1987 .4~ .444 .403 .804 .807 .510 .52'4 .602 •9'".f.i 1. 57 .983
Moy. .907 .690 .727 .620 .789 .642 .565 .562 .756 .997 1. 47 .833 .7'3
--------------------------------------------------
données traitées par le logiciel HYDRDH
ORSTa1
***
HYDRCŒTRIE Pd LABORATOIRE D'HYDROLOGI~
DEBITS 11)Y8'8 MENSlRS ET Pitœ...S 26/06/191~)
Staüon 262l((il)110 DEVEHS1JIR A L'ECHELLE Lot it. 16.(l1.::3'7
Rivière RIVIERE aANAI~IER Longl t. -01. 37.07
Pays GUADELOUPE Al ti t. 340M
Bassin BANANIER Aire 1.84(M)) Km2
ry:..BITS al M:3iS
Qnn~ JAIN FEi.1R MARS Ai.:RI MAI .JJIN JJIL OOJT SEPT ClCTO ~[NE DECE annuel
1955 .128 .1:31 .231 .185 .185 .162 .261 .361 .31'1
11'56 .262 .161 17') .191 .35'1' .332 .365 .409 .3:;:''4 .340 .418 · ~73 .301''.J.I"';
1'7'57 .313 . 19.j .l:3'i .142
· i52 .196 .22:i .275 .308 .421; .641 .420 .286
1958 .241' .136 .110 .126 .367 .416 .464 .331 .431 .546 . ~'S5 .387 .327
1'159 .2'i3 .303 .291 3?J · :361 . :301 .341 .367 .241 .247 .280 .269 .301· ~~
1960 1 ~~)5 .228 .223 .240 .208 .197 .330 .367 .260 .305 .286 · ~-'7') .271
1961 .261 .202 .171 .181 .165 .173 .348 .264 .198 .~)5 .314 .234 .243
1962 .3'"a .214 .131 .204 .158 .272 •'CI6 .313 .313 .197 .237 .166 .2:-6
1963 .161 .181 .131 .216 24? .192 .211 .214 .290 .522 .266
· ~
1964 .163 .1S'4 .162 .333 .178 .288 .261
1965 .239 .162 .145 •17'j .2:-+7 .157 .165 .209 .270 .331 .290 .2C! .219
1SI66 .194 .233 .225 .222 .342 .275 .376 .383 .312 .458 .302 .270 .'2:1'9
1967 .202 .181 .214 .316 .266 .195 .185 .247 .259 .272 .257 .181 .231
~Q6B
· L'S'S . E:'2 1~.q .202- ·L'55 .366 ,186 .198 .L~)4 .178 .lt,6 .196 , L~)9.~e..
l'=ibQ -Ir"\: .123 . 09''4 .16:3 · 231 .260 .275 . 2(IQ .242 .~l .27:) .319 .218.lj-b
1970 .201 .166 .122 .098 .178 .271 .300 .253 .238 .315 ,))5 4....~' · L'40• .:Je.
1'?71 .282 .310 .226 .170 .23"2 .236 .149 .1'18 .181 .154 .141 .198 •2t:~S
lSn
·z:'S .<::1.:8 .232 •L'96 .367 .242 .182 .244 •~'SI) .362 .348 .321 .281
1973 •t:'44 .195 .175 .121 .101 .187 .135 .186 .208 ~242 .182 .174 .179
lS'74 .3(1) .289 .272 .248 .184 .156 .158 .154 .310 .341 .3""i2
· 'l32 •L'47
1975 .162 .169 .17i .192 .145 .157 .160 .286 .401 .4.92
1976
·L'4l; .2L.'S .'CI6 .185 .154 .164 .151 .147 .2'"& .406 •s..."Jlt .2.86 · ~'43
1977 . ~81 .145 pJ .215 .21.9 .144 .ti4 .2"33. ~~
lQ~O .~~:8 .154 .213 .228 .282 .-\-,r. .303 .252 .zc!9 . L'S'4_ ,1 u , L ... :;
--------------------------------------
--------
t~ov. , :0:'4(; .2(;0 .177 · L~)8 .-"-rj •~<36 ·-.1,"', .255 .261 .315 t 318 ~.-" ~-c;~..L:JL. • ::''-!L , i. 71 .::"-.J":'l
----------------------------------------------------------------------------------------
données trcltées par le logiClE' l HYGROM
üPSTIl1 *** HYDRCt1ETR~E *H
DEBITS MOYENS t'ENSUELS ET ANNURS
LABORATOIRE D'~YDROLOGIE
26/06/1990
Stotlon
Rivlère
Pays
Bassin
DEBITS EN
26211):(1111 DEVERSOIR AU
RIVIERE BANANIER
GUAOEUJJPE
BAN{VIlIER
M3/S
LIMNIGRAPHE Lotit.
Longlt.
Altit.
Aire
16.01. 'F
61.37.07
~(tl
1.84(H)) Km2
année .JAW FEIJR MARS AVRI NAI .JJIN JJIL AOJT SEPT OCTO ~mE DECE annuel
1970 .24t. .3"24 .3"21 .uSt.
:'7'71 .312 .234 .161 .230 .151) .201 j 01 .162 .151 .1911 J..l..} ..
1972 .226 .210 .242 .300 .353 .26':' .rss .252 . 352 .36.9 .%S
1973 .251 .198 .168 .124 .101 .192 .14<) .184
1974 .295 .260 .2:3"3 .184 •~S4 .149
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982 .449 .348 .312 .243 .271 .278 .285 .318 • '}.)9 . 5(~) .515
1983 .233 .217 .148 •:355 .273 .2099 . .3~S . :310 .291 .244
1984 •~Jlt6 .250 .184 .128 .155 .176 .174 .152 .é'40 .265 .734 .12-8 .241
1985 .1092 .147 .224 .153 .158 "07'i .037 . ~13 .20: .320
1~'86 .166 .147 .E'4 .100 .116 .173 .368 •~~)9
1987 .194 .122 •(h93 .07b .280 ,278 .. ; ., .123 .15~ .240 .343 •:3.92 .204Il:J/
1988 .098 ~r-.r:' .1Bl .229 .21.1 .242 .317 .405 .397 .314, f..v_'
1989 .317 .24:3 .267 .:393 .245 .lB3 .207 .27:3 .407 .320 .38:3 .163 .233
Mov. .226 .237 .204 .206 -YJL .210 le.; .216 .273 •28'j •'Ji6 .-\.I~': .243I:~'..J ....._.- •.Ji),'
,jcnr:ée3 trmt~:; DGf le logiciel HY[!R:]'1
CJR5TOM ~~* HYDROMETRIE ~, LABCPATOIRE D'HYDROLOGIE
DEBITS l'DYENS MENSlE..S ET ANNUELS 26/06/1990
Stotlon 26~:~140 BARRAGE COTE 410 Loti t. 16.02.53
Rivière RV 00 se CARBET Loogit. -61.37.26
Pays aJPŒUlPE Alti t. 410/1
Bossin ERçt{) CAABET Aire 7.28(K)tj Km2
DEBITS EN M3/S
année JPm FEVR MARS AVRI MAI JJIN JJIL A1JJT SEPT OCTa NlJIIé DEeE annuel
1961 .789
1962 1. 76 .933 .680 .738 .859 . ~'S1 1.54 .464
196:3 .403 .696 .273 1.11 .588 .515 .899
1964
1965 .541 1.12 .764 1.27 1.38 .82\+ .676
1966 .5:32 .9"37 1.10 1.62 .842 .793
1967 .681 1.02 .B31 1.07 .93B .759 .801 1.31
1968 1.07 .541 .835 1.08 .970 .703 .656 1.15
1969 1.05 1.61 1132 1.49
1970 - .624 .586 .385 1.24 1.82 2.Cfj 1.20 1.06 1.3S 1.18 2.21
1971 1.39 1.80 •rr.:fi .708 1.59 .740 639 1.00 .923 .756 .588 1.11 1.02. ,
1972 1.27 1.30 1.26 1.83 1.2S .907 .974 1.04 1.54 1.08 1.56 1.42 1.29
1973 .767
1974 . 71) ] 1.28 .961
1975 .760 .833 .751 .425 1.10 .B2S .594 .979 - 2.30
1976 1.(~9 1.6S 1.77 1.10 .874 1.37 "2.1),9 1.45 1.06
10'" .317 . i.'S1 1.54 1.11 .63S .35e. 1.76 .913 1.01 2.30 1.00' 1 1
1978 1.'14 .630 .741 1.OS 1.11 1.23 1.24
1975' .563 47'=' •7~'S 1.67 1.99 1.26 1.S1) 1. 81 1.74 2.84 1.60• ,J
1980 •72}.) .583 .471 1.62 .675 .828 1.55 1.41 1.42 1.41 - 2.12
1981 1.16 2.33 .544 3.91 1. 81 1.47 1.73 1.78 1.23 .988 1.45 1.98 1. 70
1982 1.78 2.15 1.45 1.43 1.14 1.29 1.52 1.14 3.21
1983 .612 .835 .508 2.28 . 7~'5 1.57 1.29 1.26 .611 1.17
1984 1.58 - .956 .484 1.04 .905 1.os 1. 62 1.al 3.24 .1;;.37
19% .712 .Bl0 1.55 1.11 .323 1.67 3.31 2.74 1.46
1'186 1.54 .589 1.15 1.27 . '111 .75i 1.04 1.21 1. 01 1.2'1
192,7 1.07 .361 - 2.33 1. 79 .797 . B51 .9115 1.56 3.56 1.52
1988 1.58 1.69 1.20 1.58 2.15 2.32 1.60 1 7n 1 .:;J.', , • ~.J
19B9 .916 1.36 1.46 .976 .486 1.17 1.55 2.2B 1.13 1.72 .710
--------
--------------------------------------------------
t't'l. 1.14 .952 .914 1.23 1.32 1.03 1.14 1.21 1. 35 1.33 1.74 1.26 1.23
----------------------------------------------------------------
données traitées par le logiciel HYDROM
ORSTOM
Station
Rivière
Palis
Bassin
DEBITS EN
**"* HYDROI'IETR IE **->
DEBITS t1JYENS t'fNSlELS ET ~NJELS
2622900120 AMCM PRISE MAR1)JIS
RI) OU GO CARBET
GUADELOJPE
GRAI'{) CARBET
M3/S
LABORATOIRE O'HYDROL~JIE
26/06/1990
Latit. 16.02.23
Longit. -61.2.6.20
Al ti t, 2101'1
Aire 9.SOt))) f<m2
année JANV FEVR MARS AVRI MAI JJIN JJIL AtlJT SEPT OCTa NQ\JE DECE annuel
1987
1988 1.31 1.60
Mov. 1. 31 1.60
,----------------- --------
données traitées par le logiciel HYDROM
ORSTüM *** HYORauRIE *** LABORATOIRE D'HYDROlOGIE
DESns tiJYENS Ifla.ELS ET IWtJElS 26/06/1990
Statlon 262291X1105 COTE 15
Rlvière GRAND CMBET
Pays GU!Œ..(lllE Al tl t. 15M
B03s1n GR~D CM8ET Aire 13.4(((1 Km2
DEBITS EN M3/S
année ~ FEVR I1lRS AVRI MAI JJIN JJIL {filT SEPT OCTO NOVE DECE annuel
1984 2.09 1.64 1.43 .816 1.28 1.09 1.75 1.18 2.33 2.64 5.69 1. 78 1.98
1985 1.14 1.19 2.07 1.55 1.94 .522 1.03 1.11 2.23 3.52 3.25 1.98 1. 79
19S.S 1.95 1.34 1.75 2.50 1.25 1.20 1.03 1.38 1.52 1.43 4.47 2.24 1.84
1987 1.71 .53S .486 .545 3.38 2.34 1.38 1.27 1.42 2.06
----- -------------
Mov. 1.72 1.18 1.43 1.35 1.96 1.29 1.~) 1.24 1.88 2.53 4.47 2.02 1.87
données traitées par le logiciel HYDROM
œSTOM *** HYORCtlETRIE *** LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
DEB ITS t'llYENS t"ENSt.fl..S ET ANI'UELS 28/06/1990
Statwn 2624(M)0115 ort 185 Lot i t. 16.04.28
Rl'/lère GOE R CAFESTERRE Longi t. -61.36.19
Pays 11JADELO..PE Al ti t. 185M
Bassin CJ4PESTERRE Aire 16.1000 f:Jn2
C63ITS EN M3/S
année JAI'N FEVR MARS ~I MAI )JIN JUIL AOUT SEPT OCTa t'c'OVE OECE annuel
1983 2.32 3.18 2.58 2. '18 2.45 1.27 2.3(1
1984 3.27 2. ~"1' 1.76 .886 2.09 2.55 2.47 1.97 2.7'1 3.39 5. Q8 1.Se, 2.60
1985 1.76 1.51 2.96 1.47 3.21 .682 2.25 2.0S 2.83 4.54 4.11) 2.9'1 2.52
19B6 3.76 1.78 - 3.48 1.82 2.34 1.99 2.2'i 2.18 1.79
1987 3.91 5.69 3.86
lS'88 2.61 2.85 3.42 3.12 3.55 3.(;2 3.51 t; l' 4, ':;'"2 4.51 3.18~ ••b
19099 2.79 2.44 2.34 3.48 2.50 2.57 5.65 2.88 4 qi 2.64 1.71i• , A
Mov. 2.84 2.19 2.62 2.49 2.63 2.25 3.18 2.83 3.16 3.38 4.31 2. t:J.) 2.56
données troi tèes par le logicie l HYDRll1
œSTOM *** HYORCtETR lE *** LABORATOIRE D' HYDROLOGIE
Œ8ITS I1JYENS l'ENSlE...S ET ANNLELS 28/06/1990
Station 2624(((1110 COTE 9S Lotit. 16.04.09
Riviere GOE RCAPESTERRE Longi t, -61. 35.04
Pays f1.JADELOUPE Al Ut. 9SM
Bassin CAPESTERRE Aire 18. 60(M) Km2
ŒBITS EN M3/S
année JANV FEVR MARS AVRI MAI JJIN .JJIL AOJT SEPT ceTa t()VE OECE annuel
1969 1.25 1.06 3.38
1970
1971 - 1.65 2.20 2.48 1. 76 1.65 1.90 3.21
1972 3.21 2.96 3.43 3.75 5.16 - 3.46 4.47 3.45
1973 1.9"2 2. ~:2 2.47 1.28 1.33 3.03 2.00 2.Sr2 3.01 2.B6 2.41 1.94 'j ':.q'-.1'-'
1974 4.75 2.54 3.60 3. t4 2.87 1.98 1.55 1. 87 3.74 3.71 2.48 2.00 2.85
1975 2.04 1.99 2.47 1.14 2.62 2.(K) 1.44 1. 91 1.90 5.00 5.88 5.93 2.86
1976 3.23 3.57 3.35 1.88 2.31 2.27 1.74 2.16 2.65 4.58 3.74 4.15 2.97
1977 1.31 1.30 1.08 3.39 2.74 1.66 1. 51 4.08 4.36 5.25 5.65 3.29 2.97
1978 4.34 1.37 2.3"2 3.14 - 4.01 3.09 - 2.75 3.79 2.43 2.51
1979 .927 - 1. 76 3.53 3.85 2.63 4.13 3.91 3.77 6.98 4.36
1980 1.96 LiS 3.87 1.82 2.06 3.39 3.31 3.37 2.95 5.55 4.59
1981 2.60 4. S1) 1. 47 7.97 3.66 3.39 3.71 3.46 1. 78 2.00 3.12 5.54 3.63
1982 4.(!4 4.42 2 7·' 2. 'loi 2.50 2.28 2.88 2.38 3.23 2.66 6.03 5.55 :3.47., Co
19B3 3.61 ~ '1-' 1. 51 .815 4.55 2.13 3.27 2.91 2.95 2.52 1.14 2.49 2.43~. '-/
1984 - 2.33 1.80 - 2.20 2.25 2.56 1.90 - 3.34 6.?1 1.50
1985 1. 65 1.36 2.93 1.49 3.61 .406 2.27 2.13 3.06 5.00 4.50 3.27 2.64
1986 3.87 1.9'-1 2.96 3.36 2.03 2.3"2
1987 1.62 .596
Mov. 'iN .-:' :0:';" 2.2'7' 2.89 2.92 2.35 2.45 2.74 2.96 3.50 4.17 3.59 2. S'O'-. 1 • '-1 '-'-1
------------
ûcnnées traitées par le logiciel HYDR[~
œSTOM *** HYOOMTRIE ***
DEBns MOYENS MENSUELS ET ~S
LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
28/06/1990
Stotioo
Rivière
Poys
BassIn
DEBITS EN
26~))10~) COTE ~:6
RII) DU PEROJ
GUAOELCUPE
CAPESTERRE
t13/S
Lotit.
Longi t.
Al ti t.
Aire
16.03.36
-61. 36.12
~)SM
9.2(K))(1 Km2
annèe JANV FEI,IP. MARS AVRI MAI JJIN JUIL AOUT SEPT OCTa fIDJE DECE annuel
1988
1S'SS' 1.36 1.63 1. 78
--------
Mov. 1.36 1.63 1. 78
données traitées par le logiciel HYORDM
ORSTOM *** HYDROMETRIE *B, LABDRAT:JIRE 0'HYDRGLüGIE
DEBITS MOYENS MENSI.fl..S ET ~«JELS 26/06/1990
Statioo 262851))110 COTE 5 Lotit. 16.05.59
Rivière RIV STE t1\RIE Longi t. -61.33.43
Pavs 9JAOElOUPE Altit. SM
Bassin SAINTE t;:\RIE Aire 7.590((1 f<ln2
DEBITS EN M3/S
année J{:#J FEVR MAAS A~I MAI J.lIN JJIL lUIT SEPT OCT0 l'lJVE DEŒ annuel
1974 .471 .463 .438 .285
1975 .251 .182 .2!-)7 .097 .141 .113 .071 .1:3'S .394 .6:-'5 .655
1976 .3"28 .271 .237 .211 .185 .135 .203 .451 .485
1977 .2Z3 .161 •12S' .146 .126 .074 .070
1978
1979 .155 .109 .105 .062 .198 .286 .283 .392 .486 .536
1980 .316 .277 .140 .184 .133 .184 .2!-)9 .341 .3"24 .41'i .564 •5~-'S .301
1981 .389 .371 .210 .787 .593 .450 .513 .597 .448 .370 .441
1982 .575 .419 .313 .297 .218 .210 .225 .231 .356 .295 .728 .679 .379
1983 .553 .267 .169 .148 .429 .219 .252 .233 .29LI .311 .223 .243 .278
1984 .289 .232 .2!-:r1 .135 .161 .276 .2(17 .154 .430 .449 1.60 .497 .387
1985 .398 .236 1.26 1.17 1.31 1.09 1.12 1.06 1.42 1.57 1. 41 1.16 1.10
1986 1.12 .967 .885 1.10 •9(~ .764 .751 .837 .751 .764
Mo\'. .418 .31B .:351 .394 .4(M) .367 .370 .442 .48:3 .543 .725 .573 .4.99
données troltées par le loglclel HYDRC~
ORSTC~1 *** HYDROMETRIE *** LA8C~ATûIRE D'~iüROL~3IE
DEBITS t1JYENS I1Et'StE..S ET ~JaS 26/06/1990
Station 2.~227((111(J COTE 10 Lotit. 16.07.38
Rivière PTE RIJ AGOYAVE Longit. -61.35.05
Pays GJADEUJYE Altit. tOM
Bassin PETITE GOYAVE Aire 27.90001<m2
DEBITS EN M3iS
année mJ FEVR MARS AVIU MAI JJIN JJIL AOJT SEPT OCTO JIO.JE DECE annuel
1974 - 4.38 3.21 2.13
1975 1.77 1.57 2.93 1.16 1.59 1.51 1.18 l,4S' 1.41 4.63 6.14 6.39 2.65
1976 - 2.50 2.75 1.85 1•.~2 1.53 1.31 1. li) 2.29 5.24 3.49 4.09
1977 1. 27 1.16 2.22 2.70 1.59 1.4(1 3.09 5,56 6.58 10,0 3.05
1978 3.08
1979
1980
1981
1982 2.57 2.03 2.29 2.44 2.:;<;i 3.91 3.25 8.76 7.20
198-3 4.55 1.-97 ; 7Q 1.13 5.99 2.71 2.84 2.61 2.93 2.44 1.67 1.92 2.71.l.,' 1
1984 2.89 1.91 1.23 1.57 2.54 2.42 1.84 4.05 4.30 10.4 2.27
1985 1.87 1.43 2.71 1.3.'3 3.56 1.09 2.09 1.88 - 3.05
1986 4.68 3.00 2.14 3.89 3.07 2.17 1.93 2.59 2.37 2.24 7.44 3.52 3.25
1987 2.64 1.48 1.5u 1.26 11.8 8.11 5.11 4.07 5.12 6.90 9.64
1988 - 2.49 2.i{1 3.74 3. :;<;i 2.83 3.03 7 7'i 6.18 7.94 6.11 3.42., "
1989 4.99 3.87 2.65 4.42 2.7:3 1. 71 1.78 4.13 3.12 3.41 5.60 2.51 3.41
-------------------
Moy. 3.31 2.18 2.22 2")' 3.64 2.55 2.:3"2 3.04 3.69 4.67 6.59 3.60 3.01.~tJ
données troltées par le logiciel H)~RC~
données troitées par le logiciel HYOROM
ORSTIJ1 *** HYORCtETRIE *** LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
ŒBrrs I1lYENS l'ENSlfiS ET mJELS 28/06/1990
Stntion 26,:46(")110 COTE 85 Loti t. 16.10.47
Rivière RIV LA LEZARDE Longit. -61. 3.9.47
Pays Gl.l{(IELllPE Al ti t. 85M
Bassin LEZARDE' Aire 8.40000 Km2
DEBITS EN M3/S
année JANV FEVR MARS AI,iRI MAI JJIN JJIL AOJT SEPT O:TO NOVE DECE annuel
196.9 .901 .7?J2 .6'22 .764 .953
1969 .781 .514 .394 .869 1.98 1.54 1.47 1.14 1.39 1.06 1.49 1.09 1.14
1970 .873 .537 .465 .381 .9l9 1.67 1.70 1.20 1.13 1.63 1.29 2.07 1.16
1971 1.23 .965 .625 .673 .693 .857 .499 .616
1972 1.19 .936 1.07 1.29 1.10 1.83
lS'73 .683 .435 1.(/9 .971 1.28 B32 .6-41• L.
1974 1.27 .946 .93S .708 .664 .568 .483 .610 1.68 1.21 .667
1975 .735 .595 .937 .370 .619 .538 .477 .611 .565 1.31 1.32 1.63 .809
1'176 .985 .975 .73"2 .659 .761 .737 .731 .888 1.49
1977 .532 .432 .406 .608 .763 .535 .552 LI)) 1.57 2.(K) 1.83 .940 .931
1978 .96.9 .474 .575 .701 1.13 1.29 1.00 .732 .900 1.32 .791 .668 .87'1
1979 .463 .4'-'4 .333 .415 .786 1.35 1.01 1.40 1.45 1.42 2.61 1.33 LOB
1980 .71)) .464 .624 .506 .654 1.0S 1.18 1.20 .980 1.:39 1.17
1~'81 •7tJ.4 1.09 .5eJ) 1.85 1.16 1.09 .838 .854 1.((J 1.92
1982 1.05 1.(~~ .652 .79"2 .656 .742 .823 .830 1.64
11'83 1.22 .575 .636 .411 - 1.03 .828 .931 .809 .52.6 .5lf2
1984 .775 .648 .635 .453 .602 .842 .806 .7B 1.26 1.34 2.45 .616 .9"28
1985 .547 .443 .888 .499 .702 .472 .6'J? 1.27 1.63 1.36 .899
1986 .835 .710 1.33 1.04 .840 .6809 .906 .850 •70S 2.04 1.20
1987 .491 .475 .451 1.95 1.65 .910 .803 .795 1.14 2.46
198.9 .318 .795 .72;.) .808 .717 .990 1.00 1.88 1.35 1.75 1.42 .879 1.09
1989 .986 1.08 .894 1.47 .822 .651 .853 1.14 sn .709 1.45 .936 .993
Mov. .868 .7((1 .649 .772 .885 95'i .911 SS7 1.10 1.20 1.44 1.08 1.((1• L.
---------- -----
d[~nées traitées par le logiclel HYDRC~
GRSTC~'1 ~** HYDROMETRIE *** LABDRATOIRE D'HYDROLOGIE
DEBns MOYENS tflr.3UELS ET Al'itŒLS 26/06/1990
Station 2623100125 PONT DE LA TRAI"fRSEE Lotit. 16.11.38
Rivière GDE RV GOYAVES Longi t. -61.39.20
Pays GtJAOELCüPE Alti t. 125H
Bassin GDE GOYAVES Aire 14.4(M)(1 Km2
DEBITS EN M3/S
année JANV FEVR MAAS AVRI HAl JJIN am. oo.lT SEPT OCTa l'OJE DECE annuel
1973 .367 + .50S 1.57 1.72 1.86 1.03 .740
1974 2. (H) 1.12 1. 58
1975
1976 1.79 2.71
1977 .529 .J1S .415 .906 .988 .649 .569 1.90 2.65 2.83 2.62 1.47 1.:3"3
1978 1.66 .509 .738 .930 1.88 2.35 1.78 1.24 1.48 2.13 1.29 1.07 1. 42
1979 .497 .370 .417 .540 1.15 2.60 1.80 3.33 2.52 2.12 +
1980 1.19 .870 .4n 1.07 .573 .908 i.es 2.28 2.OS 2.77 2.01
1981 .8,s2 1.58 .515 3.58 2.48 1.88 2.07 1.98 1.16 1.02 1.48 3.09 1.81
1982 1.33 2.24 .943 1.12 1.21 1.25 1.48 1.36 2.55 1.66 3.81
1983 .634 .650 .230 1.83 1.07 l.B5 1.24 1.60 .986 .628 .868
1984 1.47 1.22 . ~'46 .488 .888 + 1.43 1.01 1.56 1.78 3.13 .676
1985 .664 .590 1.40 .816 1.06 .283 1.04 .9(~ 1.66 2.12 1.85 1.54 1.16
1986 1.90 1.22 1.42 1.68 1.43 1.38 1.15 1.49 1.44 1.13
--------------
t'1o'l. 1.21 .977 .863 1.07 1.35 1.37 1.41 1.66 1.85 1.76 2.04 1.58 1.43
-----------------
données traitées par le logiciel HYDROM
Statlon
Rivière
Pays
Bassin
DEBITS EN
;:,:H· H"iC:R'Jt"1ETR TE .;.0.,-*
DEBITS t{IYENS MENSUELS ET ANMJELS
26231((J115 PRISE 0' EAU
OOE RV GOYAVES
GUADELOUPE
GDE GOYAVES
M3/S
26/06/1990
Lotit. 16.12.~)
Longit. -61.39.(~
Alti t. 90M
Aire 54. ~~)((I f::.m2
anné€ JANV FEVR MARS AVRI MAI JJIN .JJIL AOJT SEPT OCTO NOVE OECt onouel
5.663.135.598.625.7510.04.586.64 9.5:37.3:37.25
7.~) 2.22 5.96 3.38 3.39 7.76 9.13 7.68 3.15 4.52 2.96
1.99 2.62 2.39 5.56 5.02 6.87 5.04 6.22 5.30 13.0 8.53
3.78 4.17 3.32 6.~) 5.93 5.92 9.84 5.S~ 3.74 4.94 3.42
2.19 1.43 1.47 1.10 3.36 3.~) 5.(~ 3.85 5.26 7.22 5.63
1.52 1.06 .824 9.63 8.94 8.2S 5.49 5.81 5.45 5.S'3 5.OS
3.153.90 5.35 6.08 :3.54 6.49 4.10 2.40 2.56 2.893.69
1951
1952
1953
1954
l'iS5
1956
1957
1958
1959
7.42
5.82
3.70
2.35
4.64
2.66
3.89
2.91
+ + + + + + + + + 5.71
6.79
5.26
5.52
S.17
3.59
5.15
.3. '~2
1.YI 1. 27 3.96
1.82 L 28 2.89
1.86 1.46 2.34
2.15 1.96 1.87
3.46 1.50 4.39
2.72 2.13 4.2"2
1960
1961
1962
196:3
1964
l'i65
1966
i'i67
lS'68
3.40
3.24
7.49
1.97
3.72
2.74
4.80
31~:
4.31
2.31
5.20
1.16 2.05
4.563.14
5.85 4.97
1.99
2.55
4.12
5.39
2.96
9.09
6.21
5.70
10.4
2.19
3.60
7.36
5.56
1.82
7.93
3.32
9.11
6.43
6.26
5.90
7.76
4.75
6.79
10.4
4.06
5.73
8.07
6.39 3.15
5.19 2.87
6.21 6.03
- 4.30
- 6.98
6.23 5.94
9.87 6.71
7.86 :3.3S
5.05 3.eS
5.40 5.60
3.85 2.92 3.83
5.69 4.11 3.18
3.80 3.06 2.05
9.17 4.04 4.37
6.69 5.26 3.76
6.e3 5.62 5.S2
3.Y3 4.54 2.28
2. Ql 3.42 3.S8
4.03 5.50 5.38
3.30
3.53
4.77
4.06
6.48
4.54
5.09
1970
1971
1972
197:3
1974
1975
1~'76
1977
1978
1979
2.91 1.98 2.17
6.78 4.49 2.66
5.06 6.35 8.63
- 2.4'1 3.19
7.60 4.56 5.91
4.55 3.07 3.69
4.11 5.28 6.32
2.25 1.68 1.85
6.24 2.52 2.87
2.17 1.51 1.54
1.27 4.95 B.l1 8.(6 6.14 6.21
+ - 3.11
4.80 6.(~ 6.44 5.39 4.90 7.53
1.71 1.B6 4.47 1.90 5.80 6.33
3.88 2.73 2.70 2.00 4.76 B.71
+ + 1.96 1.S~ 2.84 3.17
3.93 2.76 4.03 4.04 3.894.7'1
+ 2.% 2.18 2.25 7.25 10.0
3.61 6.95 8.33 6.45 4.98 5.34
2.23 4.18 10.5 7.52 8.67
7.72
3.22
5.90
6.77
6.52
7.-n
7.87
11.3
,7.21
.s. 11
5.66
1.'i6
9.43
3.7'i
5.64
6.75
6.65
10.1
4.81
14.6
12.2
3.77
5.47
2.71
3.18
10.7
9.B8
,S.J2
4.12
7.509
5.61
4.85
5.36
5. ~:4
~. 22 4.13 4.02
6.21 5.72 4.01
1981
1982
1983
1é;'B4
l'i:35
192.6
l'iB7
1988
19;99
4.3,S
S.4(!
7.23
S.11
2.6'1
~ ~1':i'~4
ï 1 JJ .... ;:.
3.26
s. '~3
7.47
3.({1
4.09
2.78
~, 0')J. ,-I~
1. ,~.~
2.14
3.82
2,'1'5
3.13
5.11
4.03
+
3.77 2.06 3.38 6.24
12.2 9.37 7.05 6.095
3.'l1 3.90 4.04 4.93
7.93 4.75 6.98
+ 2.71 5.66 6.04
2.29 3.88 + +
5.eJ) 4.75 4.54 3.L'3
+ + 10.1 5.10
4.74 4.16 5.32 7.02
7.61
8.09 7.05 4.69 8.70
5.a.S 4.6b 3.S':, 5.10
4.74 7.8) 5.57 10.3
5.38 5.64 4.21 2.48
4.31 6.71 7.12 15.7
3.55 7.71 9.87 l.?i
5.05 4.73 ~;.t/I
4.10 4,(~S 7.S3 12.9
- 9.15 9.92 6.63
b.71'
10.4
8.59
3.56
2.83
4.99
6.50
6.97
5.15
6.46
5.82
Mav. 4.443.523.14 3.a5 5.01 5.3b 5.~) 5.715.80 ,S.03 6.555.50 5.0S
iJPSTOi'1 '8'* HYORi]'\ETRIE He; L~e!~;;;:.7'='IRE D' HYDROW3lE
DEBITS MOYENS f'ENS1JEL.S ET PfiNUELS 26/06/1990
Station
Rivière
Pays
Bassin
DEBITS EN
26231(i)105 BINE t'ERE
GP.{tŒ OOYAVE
GUADaCUPE
GRAt-Œ ffiYAIJE
M3/S
l.ct i t.
LmOlt.
Al ti t.
Aire
16.16.19
-61. 40. 04
SM
117.000 Km2
année JANV ~ ~S AVRI MAI JJIN JJIL AOJT SEPT OCTO ~~J'JE DECE onnoel
1985
1986
19097
1988
1989
t1ov.
2.96 6.76 2.46 5.58
2.96 6.76 2.46 S.58
5.49
9.64
7.57
35.2 17. Ci
35.2 17.9
données truitées par le Ioçir iel H"YDRll1
ORSTOM *** HYORctETRlE *** LABORATOIRE D' HYDROLOGIE
DEBITS t1JYENS tfl.lSlRS ET ANNŒlS 28/06/1990
Station 2623101505 OJTE 13(1 Lotit. lb. 11. 37
Rivière B DAVID ST~ Loogit. -61. 40. 25
Pays GLlAD8-OJlE Alti t. 130M
Bassin OOE OOYAVES Aire 33.2t))j Km2
DEBITS EN M3/S
année JAt-N FEVR ~1ÀR:J AVRI MAI JJIN JJIL AOUT SEPT CeTO Nl}/E OECE onnue1
1982 - 2.84 3.04 3.bb 3 '") 4. s.s 3.71 6.7S S.a5.1~
1983 4.32 1.i/) 1.62 .884 4.55 2.69 4.25 3.50 3.59 2.54 1.27 2.04 2.74
1'184 3.02 2.30 1.71 .963 1.40 3.37 3.78 2.65 4.30 4.38 10.2 1.72 3.32
1985 1.63 1.74 3.16 1.35 2.3\1 .972 2.55 2 ')... 5.09 6.B7 4.42 3.00 2.95• <..1
19% :3.29 2.26 2.5(1 3.35 2.78 2.69 1.B6 3.37 2.80 2.05 3.78
1987 2.09 1.05 .971 .816 6.80 6.71 3.19 2.32 2.11 4.49 7.S1) l ,~ 3.55lof 1 1,1
19809 + 2.55 2.55 2.75 2.509 3.30 4.05 8.62 5.45 - 3.77 2.94
1989 3.78 3.25 1. 98 4.12 1.49 1.28 2.17 4.02 10.1 3.27 3.87 2.01 3.45
------------------
Moy. 3.02 2.11 2.07 2.03 3.09 3.01 3.19 3.73 4.79 3.90 5.45 3.19 3.20
-----------------
données trni tees cor le loçit iel H-'{ORD~l
ü'!';ïCt-~ .:.;~.} HYDRClt'UR lE .:'.:::' _hSCRAiOIPE D' HYDP!JUJGE
DEBITS MOYENS MENSUELS ET Ar'~NUELS 261 (16/ 19~'(I
Station 2623101501 DUCLOS Lati t. 16.12.10
Riviere 8 DAVID ST~ Longi t. -61.39.26
Pays Gl.roELOI.FE Alti t. 110/1
Bassin mE OOYAVES Aire 37.5000 Km2
DEBITS EN H3/S
année Jf#J FEVR MAAS AVRI MAI JJIN JJIL OOJT SEPT oeTa NOVE DECE annuel
1973 - 1.36 1.46 3.16 1.59 - 4.22 4.62 2.71 2.02
1974 5.22 3.~· 3.90 2.85 1.97 2.16 1.69 3.89 6.58 4.51 3.94 2.2'9 3.52
1975 3.32 2.12' 2.57 1.29 3.25 1.53 1.53 2.21 2.25 6.02 4.52 7.58 3.18
1~'76 2.96 4.07 4.83 2.91 2.01 2.69 3.04 2.89 3.2-B 6.18 5.05 7.l.'S 3.ge
1977 1.65 1.30 1.36 2.17 1.94 1.51 1.56 5.17 7.21 7.31 6 C) 4.02 3.48• ..J~
1~'78 4.75 1.66 1.96 2.21 4.56 5.72 3.85 3.21 3.55 5.52 3.70 3.06 3.65
1979 1.68 1.16 1.12 1.47 2.49 7.2!.l 5.74 11.4 5.29
1980 3.62 2.17 1.55 1.98 1. 31 2.22 4.08 6.05 5.1 i ~:.13 6.46 4.39 3.51
1981 2.07 3.70 1.41 8.76 7.02 5.16 5.29 4.13 3.6H 2.41 3.61 7.66 4.58
1982 3.65 5.17 2.56 2.04 2.88 2.76 3.47 3.09 5.0(1 3.2J) 7.15 6.22 3.98
1983 4.67 .731 4.89 2.8'2 3.51 3.49 2.54 1.24 1.84
1984 3.(~ 2.13 1.49 .736 1.18 3.14 3.79 2.52 4.:::6 11.3 1.54
1985 1.39 2.82 1.03 .569 2.10 4.65 2.88
198-6 3.15 2.09 2.72 2.47 1.61 3.03 2.64 1.87 9.34 3.68
1987 2.70 1.13 1.(~ .523 6.48 5.93 3.14 2.52
Mov. 3.27 2.44 2.21 2.15 3.15 3.27 3.03 3.52 4.33 ~.36 5.83 4.27 3.73
-------------------------------------
données trait~~ par le loqiciel HY['~Ü:~
œSTCI1 *** HYDROMETRIE *** LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
DESlT5 t'llYENS t'ENStB..S ET ANNUa5 28/06/1990
Statlon . 2627200110 COTE 135 Loti t. 16.17.59..
Rivlère RIVt'fJUSTIlI.lE Longi t. -61.42.39
Pays GUPIROUPE Altit. 13SM
Bassin SAINTE ROSE Aire 6.12tXII) ttJll2
DEBITS EN M3/5
annéo? ,:w.N FEVR MARS AVRI MAI JJIN .JJIL AOJT SEPT OCTI] t'DiE DECE annuel
1984 + .144 .125 .074 .111 .206 .256 .217 .418 .294 1.51 .273
1985 .229 .151 .Di .141 •L'46 .111.+ . 27S' .309 .662 .714 1.13 .350 .388
1986 .218 .144 .114 .635 .266 .131 .1'15 .347 .580 .450 1.20 .443 .394
1987 .240 .400 .238 .134 .630 .796 .379 I:J3Q .291 .712 1.05 .516 .502. ,
1988 .308 .'li6 .4H6 .256 .2:38 .265 .562 1.27 .841 .772 .517
1989 .2S'8 .446 •16S' .1Bl .085 .103 .213 .364 .588 .526 .272
Mov. .259 .264 .244 .!J7 .263 2'Q .314 .SL'4 .558 .552 1.03 .395 .428• D,
données traitées par le logiciel HYDROM
œSTOH *** HYORIl1ETRIE *** LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
DEBITS MOYENS MEN'3I.ELS ET ANNUELS 28/06/1990
Station 2628300110 COTE 125 Loti t. 16.13.54
Rivière " RV PTE PLAINE Longit. -61.44.43.
Pays GUAOELllfE Alti t. 12SM
Bassin PETITE PLAlt'if Aire 8.81IJOO Km2
DEBITS EN M3/S
année JANV FEVR l'lARS AVRI MAI JJIN JJIL AŒJT SEPT OCTa !'OVE OECE annuel
1964 .176 .525
1965 .218 •L'50 .383 .822 .671
1966 .182 .665 .535 - 2.01 1.64
1967 .508 .538 .291 .260 .569 .489 .275 .360 .271
1968 .277 .149 .134 .7~ .930 .570 .619 .268 .249 .333 .249
1969 .406 .151 .148 . '(}.)7 .~~6 .794 .949 .788 .783 .553 + .495
1970 .385 .207 .364 .183 .81)4 1.29 1.38 .823 .702 .712 1.52
1971 .115 .271 .232 .118 .369 .191 .Z37 .149 .251
1972 .386 .440 .557 .275 .371 .3"27 .234 .462 .762 .569 1.16 .472 .501
1973 .264 .197 .153 .447 .533 .4ffl .245 .274
1974 .719 .350 .350 .301 .179 .151 .108 .507 .9t1t .524 .402 .284 .119
1975 .384 .204 .194 .103 .152 .110 .093 .m .293 .783 .583 .989 .343
1976 .331 .444 .288 .19"2 .226 .253 .602 .762 .628 1.13
1977 .224 .143 .127 .174 .153 .096 .086 .550 .666 .829 1.10 .557 .392
1978 .379 .238 . :308 .:3&S 4':;1 .445 .484 .533 .43'1 .589 .489 .280 .41'1. o~
1979 .106 .093 .125 .128 .262 .723 .763 1.15 .848 .7L'9 .724
1981) .444 .221 .183 .128 .108 .202 - .335 .345 .526
1981 .268 .491 .151 1.58 .715 .616 .597 .668 .664 .Ta .673 .945 .641
1982 .464 .491 .344 .248 .234 .232 .210 .242 .550 .501 .524
1983 .528 .239 .170 .136 .564 .272 .434 .539 .480 .283 .155 .Z37 .336
1984 .395 .257 .199 .134 .122 .364 .442 .7:1'=1 .547 1.48 .332
1985 .z<i'4 .249 .265 .138 .265 .233 .388
1986 .28B .219 .4'i8 .243 .237 .293 .501 .274 .500
1987 .280 .158 .176 .114 .546 .415 .865 .569
1988 .4(;:) .307 .301 .699 1.20 . ',-iS 917 .696 .431. ~,
1989 .485 .408 .286 .~B4 .165 - .440 1. 31 .435 .554 .290
------------------------
MDV. .360 .285 1261 •:::'28 .366 .405 .529 .e» •bv'J3 .504 .596 .533 .433
----------------------------------------------------------------------------------------
données traitées par le logiciel HYDRiJ1
ORSTOM *** HYDRCt1ETR lE *** LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
DEBITS t1JYENS l'ENStE...S ET ~S 28/06/1990
Statioo . 2625800110 DEVERSOIR Loti t . 16.(r~.4:3. .
RIvière RIIJIERE LDSTAU Longit. -61. 45. 20
Pays f3..MElIJ.FE Altit. 70M
BassIn LDSTAU Aire 8.04(N)) Km2
DEBITS EN M3/S
année JAtIN FEVR MARS AVRI MAI lJIN lJIL A/JJT SEPT OCTO NOVE DECE ornuel
1979 .178 .185 .253 .718 .810 1.42 + .597 1.03 .797
1980 .423 .269 .251 .275 .202 .311 .656 .992 .721 .413 .758
19.91 .324 .483 .m 1.03 .671 .7(M) •7(X) .618 .522 .278 .354 .707 .551
1982 .409 .859 .438 .265 .220 .494 .6'Z1 .572 .713 .544
198:3 .837 .256 .217 .171 .286 .226 .632 .446 .504 .330 .214 •'274 •:3b,S
lS'84 .519 .402 .31)3 .186 .171 .403 .586 .449 .618 .565 1.24 .335 .481
1985 .295 .275 .441 .199 .330 .733 •B...'i4 .476 .414
1986 .521 .352 .328 .333 .244 .282 .295 .520 .410 .314 .lft.3 .578 .425
1987 .303 .154 .132 .119 .701 .797 .560 .346 .359 .548 •'jOO .620 .462
1988 .523 .523 .366 .432 .))6 .374 .589 1.37 .789 .754 .501 .412 .578
1989 .769 .595 .431 .640 .m .216 .353 .571 .974 .599 .701 .346 .5:35
Mov. .492 .417 .301 .364 .328 .452 .546 .694 .634 .530 .710 .498 .486
données traitées por le lcqic iel HYDRC~1
ORSTDf'1 *** HYDROMETRIE *** LABORATOIRE D'HYDRCtOGIE
DEBITS t'(JYENS MENScELS ET ANttIELS 26/06/1990
Stotion 2621100115 COTE 77 Lotit. 16.05.46
Riviere BE~jGENDP.E Longi t, -61. 45.00
Pavs [(JA{)ELCllPE Al ti t. 77M
~ , BEAUGENORE Aire 11.8000 Km2~aSSln
DEBITS EN M3/S
année JI:i'N FEVR MARS A~I WH JUIN JUIL AOUT SEPT OCTa t'O)E DECE annuel
1979 .200 '.188 .359 1.Si.; 1.69 3.21 1.21 .64.9 1.01 1.2'2
1980 . 2~'1 .182 .204 .254 .1bl .438 1.03 1.35 .8i.;3 •G70 1.28 .876 .615
1981 .2'35 .503 .149 1.29 . :372 1.12 1":!7 ,1134 . 806 . 216 .54.S .772 .668
1982 .533 1.25 .664 .294 .339 .482 .679 7":f:J . 479 . 726 .922•• ..J,
1983 1.17 .158 .121 .082 .175 .187 .913 .579 .734 .266 .136 .329 .404
198-4 .939 .449 .196 .113 .170 ':oC; ~ , ~'c~7 .547 .,%4 .3S'4 1.92 .378 .596'''-...ll.
1985 .627 .5:36 .634 .260 •(J",:;7 .41'~ •?ofi 1. ;)2 1')7 .623 .713.~,
1986 .8...12 .273 .510 .328 .166 .377 .304 .WB .568 .352 1.48 .892 .558
1987 .293 .120 .083 .060 .682 .922 .702 .4.% .335 .4:34 1.10 .591 .484
1988 .B9S ,lM .445 -.~ .254 .475 1.02 .963 .552 .650
1989 1.31 .6b5 .S2S .657 .145 . 7'lut 1.05 1.45 .420 .67:3 .273
Ma','. .713 .4·~0 .339 .373 .2'14 .546 .864 1.(14 .872 .53.9 .91:3 .692 .554
acnnË~; traitées Do}r le lGaiciel ~rDRC~

œST[)1 *** HYORCŒTRIE *** LABOOATOIRE D' HYQRQOGIE
DESIls MOYENS t'ENSlELS ET ANNJELS 28/06/1990
station 26~2t))150 8ARllilf Loti t. 16.05.02
RIvIère l1JE RIV VX HETS Longit. -61.43.25
Pays OOIœ...cœE Al ti t. 2S0M
Bassin VX HABTTANTS Aire 19. 4(K)) Km2
DEBITS EN I13/S
année JAI'N FM MARS AVRI MAI JJIN JUIL AI)JT SEPT O:TO NOVE OECE ClirnlJe l
1980 1.53 2.42 5.55 4.98 3.44 2.77 6.26 5.42
1981 1.72 3.89 1.11 6.72 3.43 4.04 4.08 3.54 2.34 1.30 2.76 5.33 3.36
19,92 3.57 5.80 2.84 :3.55 2.68 2.83 3.57 2.95 3.58 2.87 5.94
19B3 - 1.28 1.36 .705 2.14 1.99 4.06 3.05 3.89 1.85 1.16 2.49
1934 4.57 2.92 1.91 1.02 2.05 2.28 3.3.S 2.76 3.03 2.95 6.87 1.54 2. ':;'4
1ge5 2.19 1.94 3.65 - 2.76
1986
1987
1ses + 3.45 3.28 3.05 2.12 2.89 - 4.22 3.38 3.25
198'1 4.68 3.38 2.82 3.98 1.94 1.45 3.09 3.76 1.79 3.(M)
Mo\'. :3.35 3.24 2.42 3.17 2.33 2.56 3.95 3.51 3.26 2.54 4.20 3.61 :3.15
données t~Qlt~ ocr le logiciel HYC~C~
œSTOM *** HYDRCt1ETRIE *** LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
DEBITS l'(JYENS t'flS.flS ET ANfIlELS 28/06/1990
Station 2624200110 PONT DU BCŒG Lati t. 16.03.46
Rivière GOE RIV VX ~TS Longi t, -61.45.24
Pays aJ{ŒlClPE Altit. 22M
Bassin VX ~nANTS Aire 28. 21))) Km2
ŒBlTS EN M3/S
année mJ ~ MARS AI"?'I MAI JUIN JJIL AOUT SEPT OCTa NOVE DECE annuel
1951 - 2.35 3.25 5.76 6.14 13.7 3.47 6.22 6.35 6.86
1952 + 4.81 1.93 5.36 4.22 5.82 9.08 5.09 6.54 7. ~...O 5.70 5.30
1'153 6.76 3.78 4.97 3.28 8.03 3.82 7.:3"2 5.93 4.90 4.24 11.6 6.63 5.94
1954 3.71 4.(~ 2.89 4.14 3.29 2.86 2. S'4 8. ~'4 10.7 10.5 3.43 4.11 5.07
1955 1.02 1.82 .950 2.40 1.64 6.24 5.06 4.42
1956
1957 2.93 1. 58 .773 .966 1. 42 3.63 6.20 t. Ç~'6 5.8e 8.45 16.2 8.13 5.26
1958 5.48 1.00 .977 1. 55 9.13 11.4 12.3 6.08 7. 'li 5.'16 6.59 5.02 6.07
1959 4.84 6.68 5.24 11.9 6.04 4.25 3.81 3.42 2.70 1. 73 2.15 2.48 4.6û
19th 2.66 .641 1.34 3,Cx) 1.40 2.20 4.65 5.21 5.50 3.91 2.41 2.75 2.97
1961 4.22 2.21 2.21 1. 50 2.90 3.37 5.91 4.47 1.09 2.39 1.09 1.63 2.75
1962 8.86 2.62 .924 3.59 1.83 4.13 3.63 4,'13 4.,~7 2.36 2.97 1.74 3.52
1963 1.(~ 2.32 3.04 2.84 4.61 4.16 2.78 2.32 1. 21 9.eo 1.01 .866 3.(K)
1964 1.17 1.06 3.25 5.45 1.98 4.20 2.11 1. 57 2.01 4.18 2.,96 2.79 2.72
1965 2.90 1.62 1.26 2.21) 1. 70 .B81 1. S'f:., 1 ü'-· 2.53 1.49 1. 70 1.49 1.BO~. '_'c.
19M
1967
1968
1969
1970
1971 3.63 1.42 .674 2.08 1.49 2.21 2.43 ~. 77 .836 3.94
1972 - 4.59 3.91 2.70 3.63 3.01 4,(1:3 ~, ~.p 4 "j~ 1.79 4.71 4.23":·I~W ;, ._:/
1973 1.59 1.52 .952 77") 3.05 3.0-2 2.99 3.34.. -
1974 8.27 2.84 5.56 4.41 2.06 2.tll 1.6S 2.5,9 3.'7';;; 3.e.S 2.39 1.91 3.51
1975 3.44 3.01 2.70 .924 2.S7 1.20 1. 10 2.(18 1.-JO .- -1" 4.85 6.60 2.95:J. :...1
1976 3. es 3.63 4.S'5 2.30 2.15 - r, ':il 2.51 2.42 3.17 ~.15 5.72.cIL ...
lq~7 1.03 .851 .851 2.78 2.14 1.3S 1.40 4.9[) 4.46 4.03 4. 'ii 4.17 2.74• l t
1978 4.57 1. 2':3 1. 52 2.04 3,e) 4. 10 3.77 2. 2.~) 1. S'7 3.27 2.~'S 3.41 2.91
1979 1. 50 1.04 1.35 1.42 "} 00 5.92 3. '?O s.n 5,,~~ .9.22 ï.70~. i_"_1
lS'80 3.~'5 2.95 2.45 4 ~'7 2.62 3.74 6.75 6.78 4.75 3.19 6.96 5.73 4.51• l..
1981 1.76 4.99 1.67 10.2 5.03 5.34 5.'n 6.03 3. '17 1.54 4.26 7.80 4.'12
lS'82 5.69 8.74 4.74 3.26 4. ~'J 3.9'7' 5. ~-'9 4, ~ 5.206 4.84 10.1 +
1983 5.86 .912 . 'i70 .4M '-']7 i.65 3. ,79 2. 'Je 3.50 1.87 .924 2.!)1 2.27c.. -1.
1984 4.90 2.91 1. 45 .5e5 1 7':1 ~, ~'7 3.8B 2.72 3.Ei3 3.21 ~" SO 1.63 3.14_. t L c, c,
1985 2.32 1.95 3.46 1.54 2.47 .731
Mov. 3.77 2.79 2.47 3.11 3.26 3.72 4 7) 4.12 4.19 4 J ? 4.94 4.07 3.72., - .• ·.Ji
------------------------------------------------------------------
données traitées par le logiciel HYORIl1
ORSTCt1 *** HYDRCtETRIE Hf LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
OEB!TS I1JYENS t'ENSl.E..S ET ~S 28/06/1990
Station . 2627900110 OJTE 25 Lct it. 16.00.49:
Rivière . RI\) DES PERES Longl t. -61.43.57.
Pays aMLClPE Al ti t. 25M
Bassin RI\) DES PERES Alre 23. 3(H)(1 Km2
DEBITS EN H3/S
année J{!#) FEVR MARS AVRI HAl JJIN JJIL AOJT SEPT OCTa ~~JVt DECE annuel
198:3 - 2.04 1.44 3.25 2.37 3.30 1.5,S .714 1.ss
1984 3.63 2.55 1.44 .610 1.43 1.57 2.72 1.98 2.39 2.44 b.l S' 1.12 2.34
1985 1.45 1.22 2.18 2.86 .383 1.53 Ln 2.81 5.09 3.31 2.B9
1986 2.73 1.33 4.17 2.62 .945 1.94 1.63 2.03 2.16 1.46 5.58 2.74 2.45
1987 1.79 .665 .647 .432 3.59 3.27 1.36 1.06 .981 2.16 5.97 3.00 2.08
1988 - 3.91 3.31 2.57 2.90 3.18 3.135 6.06 3.28 4.18 2.67
1989 3.77 2.06 1.97 2.69 1.39 .6'12 2.05 2.69 4.98 1.75 2.2/\ 1.24 2.34
May. 2.67 1.96 2.29 1.78 2.17 1.78 2.34 2.57 2.84 2.66 4.09 2.22 2.30
données traitées par le logiciel HYDROM
œSTIl1 *** HYOOCX1ETRIE *** LABORATOIRE 0'HYOROLOOIE
DEBITS MOYENS resJELS ET ~S 28/06/1990
Station . 2628(w)0110 COTE 2S.
Rivière . RIV DES ItRBES
Pays GUAOELOJPE Al tl t. 25t1
Bassin RIV DES !-ERBES Aire 8.l(H:()() r:iI12
DEBITS EN M3/S
année JANV ~ MARS AVRI MAI JJIN JJIL AClJT SEPT OCTO ~J\.'E DECE orruel
1983 .365 .2B .608 .294 .258
1984 .323 .206 .154 .144 .316 .295 .180 .303 .3'"34 1.30 .309
1985 .32'~ .165 .260 .294 •SOS
1986 .3'"& .222 .322 .441 .215 .181 .168 .268 . 'Ni .249 .483 .160 .279
1987 .136 .075 .091 .086 .182 .209 .197 .315 .719 .321
Moy. .268 .196 .220 .244 .262 .249 .276 .222 .352 .298 .8:34 .262 2~'". /.,
données traitées par le logiciel HYDROM
ORSTOM *** HYDROMETRIE ***
DEBITS MOYOO MENSUELS ET At>N.RS
LABORATûIRE D'HYDROlOGIE
26/06/1990
Station
Rivière
Pavs
Bassin
DEBITS EN
26Z2S(x)105 COTE 2S
GALI~
G1JADaCJLPE
GALI~
M3/S
Al ti t.
Aire
2SN
10.S0(x) Ktn2
~~~hY!llOIlluYiométriQlJe de la Basse Terre
FICHE D'IDENTIFICATION
BASSIN VERSANT GRANDE ANSE
RIVIERE GRANDE ANSE
STATION Cote 5 Cote Sm
AIt. max. m AIt. méd. m Superficie 18 km2 Périmètre km
Indice pente Compacité Long. recto équiv. km
Période d'observation 1984 - 1987 Module 0.800 m3/s
Pluviométrie 3210 mm 1Déficit écoulement 1900 mm Lame évapotranspirée 1310 mm
DEBITS MOYENS MENSUELS EN M3/S
J F M A M J J A S a N D
1/2 .907 .690 .727 .620 .789 .642 .565 .562 .756 .997 1.47 .833
1/5
1110
1/20
1/50
1/100
CORRELATION MENSUELLE
Hydrométrie
Pluviométrie
CRUES
Hauteur: 350 cm débit: 103 m3/s Débit maximal: 46.3 m3/s le 2311111987
Temps caractéristiques 1 montée: h base : h 1caractéristique: h
DEBITS DE POINTE
1/2 1/5 1/10 1/20 1/50 11100 111000
m3/s
m3/s/km2
ETIAGES
DMA DCE DC3ü
Min. observé. 1/2 1/5 1110 1/2 1/5 1110 1/2 1/5 1/10
Vs 312
Vs/km2 17
1 DATE DE MISE A JOUR 29 JUIN 1990 1
FICHE D'IDENTIFICATION
BASSIN VERSANT BANANIER
RMERE BANANIER
STATION Déversoir au limnigraphe Cote 340 m
AIt. max. 842m AIt. méd. 565 m Superficie 1.84 km2 Périmètre 5.8 km
Indice pente 0.499 Compacité 1.21 Long. reet. équiv. 1.% km
Période d'observation 1955 - 1989 Module 0.249 m3/s
Pluviométrie 5960 mm jDéficit écoulement 4760 mm Lame évapotranspirée 1200 mm
DEBITS MOYENS MENSUELS EN M3/S
J F M A M J J A S 0 N D
1/2 .236 .206 .188 .208 .232 .231 .229 .245 .265 .308 .346 .294
1/5
1/10
1/20
1/50
1/100
CORRELATION MENSUELLE
Hydrométrie
Pluviométrie
CRUES
Hauteur: 154 cm débit: 2.26 m3/s Débit maximal: 2.19 m3/s le 03/11/1984
Temps caractéristiques 1 montée: h base: h 1caractéristique : h
DEBITS DE POINTE
1/2 1/5 1/10 1/20 1/50 1/100 1/1000
m3/s
m3/s/km2
ETIAGES
DMA DCE DC30
Min. observé. 1/2 1/5 1/10 1/2 1/5 1/10 1/2 1/5 1/10
Vs 85 110 92 84
l/s/krn" 46 60 50 46
1 DATE DE MISE A JOUI{ 29 JUIN 1990 1
1
FICHE D'IDENTIFICATION
BASSIN VERSANT GRAND CARBET
RIVIERE GRAND CARBET
STATION Barrage cote 410 Cote 410m
Alt. max. 1467m Alt. méd. 805m Superficie 7.28 km2 Périmètre 12 km
Indice pente 0.482 Compacité 1.25 Long. reet, équiv, 4.31 km
Période d'observation 1961 - 1989 Module 1.40 m3/s
Pluviométrie 7500 mm 1Déficit écoulement 6380 mm Lame évapotranspirée 1120 mm
DEBITS MOYENS MENSUELS EN M3/S (1979-1989)
J F M A M J J A S 0 N D
1/2 1.14 0.98 1.04 1.41 1.45 1.11 1.30 1.50 1.58 1.57 2.35 1.37
1/5
1/10
1/20
1/50
1/100
CORRELATION MENSUELLE
Hydrométrie Q cote 410 = 0.67 * Q cote15 = 0.83 * Q cote 210
Pluviométrie
CRUES
Hauteur: 350 cm débit: 291 m3/s Débit maximal: 190 m3/s le 09/08/1981
Temps caractéristiques 1montée: h base: h 1caractéristique: h
DEBITS DE POINTE
1/2 1/5 1/10 1/20 1/50 1/100 1/1000
m3/s
m3/s/km2
ETIAGES
DMA DCE DC30
Min. observé. 1/2 1/5 1/10 1/2 1/5 1/10 1/2 1/5 1/10
Vs 80 260 230 325 290
l/s/km? 11 35 32 44 40
1 DATE DE MISE A JOUR 29 JUIN 1990 1
FICHE D'IDENTIFICATION
BASSIN VERSANT GRAND CARBET
RMERE GRAND CARBET
STATION Amont Prise Marquis Cote 210 m
Alt max. 1467 m Alt. méd. m Superficie 9.5 km2 Périmètre km
Indice pente Compacité Long. reet, équiv. km
Période d'observation 1987 - 1988 Module 1.70 m3/s
Pluviométrie 6500 mm 1Déficit écoulement 5360 mm Lame évapotranspirée 1140 mm
DEBITS MOYENS MENSUELS EN M3/S
J F M A M J J A S a N D
1/2 1.37 1.18 1.25 1.69 1.74 1.33 1.56 1.80 1.90 1.88 2.82 1.64
115
1110
1/20
1150
11100
CORRELATION MENSUELLE
Hydrométrie Q cote 210 = 1.2 • Q cote 410
Pluviométrie
CRUES
Hauteur: 350 cm débit: 325 m3/s Débit maximal: 175 m3/s le 23/1111987
Temps caractéristiques 1 montée: h base : hl caractéristique: h
DEBITS DE POINTE
112 115 1110 1/20 1150 11100 1/1000
m3/s
m3/s/km2
ETIAGES
DMA DCE DC30
Min. observé. 1/2 1/5 1/10 1/2 1/5 1/10 1/2 1/5 1/10
Ils 295 300 330
IIs/km2 31 32 35
1 DATE DE MISE A JOUR 29JUIN 1990 1
FICHE D'IDENTIFICATION
BASSIN VERSANT GRAND CARBET
RMERE GRAND CARBET
STATION Cote 15 Cote 15 m
AIt. max. 1467 m AIt. méd. m Superficie 13.4 km2 Périmètre km
Indice pente Compacité Long. reet équiv. km
Période d'observation 1984 - 1987 Module 1.85 m3/s
Pluviométrie 6160 mm 1Déficit écoulement 4970 mm Lame évapotranspirée 1190 mm
DEBITS MOYENS MENSUELS EN M3/S
J F M A M J J A S 0 N D
1/2 1.72 1.18 1.43 1.35 1.96 1.29 1.30 1.24 1.88 2.53 4.47 2.02
1/5
1/10
1/20
1/50
1/100
CORRELATION MENSUELLE
Hydrométrie Q cote 15 = 1.5 • Q cote 410
Pluviométrie
CRUES
Hauteur : 400 cm débit: 356 m3/s Débit maximal: 246 m3/s le 16/11/1986
Temps caractéristiques 1 montée: h base : hl caractéristique: h
DEBITS DE POINTE
1/2 1/5 1/10 1/20 1/50 1/100 1/1000
m3/s
m3/s/km2
ETIAGES
DMA DCE DC30
Min. observé. 1/2 1/5 1/10 1/2 1/5 1/10 1/2 1/5 1/10
Vs 275 510
l/s/km? 20 38
1 DATE DE MISE A JOUR 29 JUIN 1990 1
FICHE D'IDENTIFICATION
BASSINVERSANT CAPESTERRE
RMERE CAPESTERRE
STATION Cote 185 Cote 185 m
Alt. max. 1353 m Alt. méd, m Superficie 16.1 km2 Périmètre km
Indice pente Compacité Long. reet. équiv. km
Période d'observation 1983 - 1989 Module 2.87 m3/s
Pluviométrie 8050 mm 1Déficit écoulement 5290 mm Lame évapotranspirée 1120 mm
DEBITS MOYENS MENSUELS EN M3/S
J F M A M J J A S 0 N D
1/2 2.84 2.19 2.62 2.49 2.63 2.25 3.18 2.83 3.16 3.38 4.31 2.60
1/5
1/10
1/20
1/50
1/100
CORRELATION MENSUELLE
Hydrométrie Q cote 185 = 0.85 • Q cote 95 + 20
Pluviométrie
CRUES
Hauteur: 250 cm débit: 380 m3/s Débit maximal: 305 m3/s le 17/051985
Temps caractéristiques 1montée: h base : h 1caractéristique: h
DEBITS DE POINTE
1/2 1/5 1/10 1/20 1/50 1/100 1/1000
m3/s
m3/s/km2
ETIAGES
DMA OCE OC30
Min. observé. 1/2 1/5 1/10 1/2 1/5 1/10 1/2 1/5 1/10
Vs 270 560 510 755 695
Vs/km 2 17 35 32 47 43
1 DATE DE MISE A JOUR 29 JUIN 1990 1
FICHE D'IDENTIFICATION
BASSIN VERSANT CAPESTERRE
RMERE CAPESTERRE
STATION Cote 95 Cote 95 m
AIt. max. 1353 m AIt. méd. 730 m Superficie 18.6 km2 Périmètre 25.9 km
Indice pente 0.315 Compacité 1.69 Long. reet, équiv, 11.3 km
Période d'observation 1969 - 1987 Module 2.91 m3/s
Pluviométrie 7690 mm1Déficit écoulement 5090 mm Lame évapotranspirée 1130 mm
DEBITS MOYENS MENSUELS EN M3/S
J F M A M J J A S a N D
1/2 2.79 2.26 2.29 2.89 2.92 2.35 2.45 2.74 2.96 3.50 4.17 3.59
1/5
1/10
1/20
1/50
1/100
CORRElATION MENSUELLE
Hydrométrie Q cote 185 = 0.85 * Q cote 95 + 20
Pluviométrie
CRUES
Hauteur: 350 cm débit: 410 m3/s Débit maximal: 401 m3/s le 31/05/1972
Temps caractéristiques 1montée: h base : hl caractéristique: h
DEBITS DE POINTE
1/2 1/5 1/10 1/20 1/50 1/100 1/1000
m3/s
m3/s/km2
ETIAGES
DMA DCE DC30
Min. observé. 1/2 1/5 1/10 1/2 1/5 1/10 1/2 1/5 1/10
Vs 140 640 580 865 780
Vs/km2 7 34 31 46 42
1 DATE DE MlSE A JOUR 29 JUIN 1990 1
FICHE D'IDENTIFICATION
BASSIN VERSANT CAPESTERRE
RMERE PEROU
STATION Cote 205 Cote 205 m
AIt. max. m AIt. méd. m Superficie 9.2 km' Périmètre km
Indice pente Compacité Long. reet, équiv. km
Période d'observation 1987 - 1989 Module m3/s
Pluviométrie 6540 mm 1Déficit écoulement 5260 mm Lame évapotranspirée 1180 mm
DEBITS MOYENS MENSUELS EN M3/S
J F M A M J J A S 0 N D
112
1/5
1/10
1/20
1/50
1/100
CaRRELATIaN MENSUELLE
Hydrométrie Q perou = 0.56 • Q cote 185
Pluviométrie
CRUES
Hauteur : 250 cm débit: 190 m3/s Débit maximal: 70 m3/s le 05/07/1989
Temps caractéristiques 1montée: h base : hl caractéristique: h
DEBITS DE POINTE
1/2 1/5 1/10 1120 1/50 1/100 1/1000
m3/s
m3/s/km'
ETIAGES
DMA DCE DC30
Min. observé. 112 1/5 1/10 112 1/5 1/10 112 1/5 1/10
Vs 565 315 285 425 385
Vs/km2 63 35 32 47 43
1 DATE DE MISE A JOUR 29 JUIN 1990 1
FICHE D'IDENTIFICATION
BASSIN VERSANT SAINTE MARIE
RMERE SAINTE MARIE
STATION Cote 5 Cote Sm
AIt. max. 814 m AIt. méd. 260 m Superficie 7.59 km2 Périmètre 18.5 km
Indice pente 0.281 Compacité 1.89 Long. reet. équiv. 8.34 km
Période d'observation 1974 - 1986 Module 0.449 m3/s
Pluviométrie 3570 mm 1Déficit écoulement 1790 mm Lame évapotranspirée l300 mm
DEBITS MOYENS MENSUELS EN M3/S
J F M A M J J A S 0 N D
1/2 .418 .318 .351 .394 .400 .367 .370 .442 .483 .543 .725 .573
1/5
1/10
1/20
1/50
1/100
CORRELATION MENSUELLE
Hydrométrie
Pluviométrie
CRUES
Hauteur : 350 cm débit: 60 m3/s Débit maximal: 42.3 m3/s le 11/11/1975
Temps caractéristiques 1montée: h base: h 1caractéristique: h
DEBITS DE POINTE
1/2 1/5 1/10 1/20 1/50 1/100 1/1()()()
m3/s
m3/s/km2
ETIAGES
DMA OCE OC30
Min. observé. 1/2 1/5 1/10 1/2 1/5 1/10 1/2 1/5 1/10
Vs 19
l/s/km? 2.5
1 DATE DE MISE A JOUR 29 JUIN 1990 1
FICHE D'IDENTIFICATION
BASSIN VERSANT PETITE RIVIERE A GOYAVES
RMERE PETITE RIVIERE A GOYAVES
STATION Cote 10 Cote lOm
AIt max. 1298 m AIt méd. 290m Superficie 27.9 km 2 Périmètre 23 km
Indice pente 0.362 Compacité 1.18 Long. rect. équiv. 7.41 km
Période d'observation 1974 - 1989 Module 3.35 m3/s
Pluviométrie 5440 mm fDéficit écoulement 4220 mm Lame évapotranspirée 1220 mm
DEBITS MOYENS MENSUELS EN M3/S
J F M A M J J A S 0 N D
1/2 3.31 2.18 2.22 2.26 3.64 2.55 2.32 3.04 3.69 4.67 6.59 3.60
115
1110
1/20
1/50
11100
CORRELATION MENSUELLE
Hydrométrie Q pte goy = 2.86 • Q moreau
Pluviométrie
CRUES
Hauteur: 500 cm débit: 600 m3/s Débit maximal: 597 m3/s le 16/11/1986
Temps caractéristiques 1montée: h base: h 1caractéristique : h
DEBITS DE POINTE
1/2 115 1/10 1/20 1/50 11100 1/1000
m3/s
m3/s/km2
ETIAGES
DMA DCE OC30
Min. observé. 1/2 115 1/10 1/2 1/5 1/10 1/2 1/5 1/10
Vs 767 930 830 1100 990
Vslkm 2 27 33 30 39 35
1 DATE DE MISE A JOUR 29 JUIN 1990 1
FICHE D'IDENTIFICATION
BASSIN VERSANT MOUSTIQUE PETIT-BOURG
RMERE MOUSTIQUE PETIT-BOURG
STATION Cote 110 Cote 110m
AIt. max. m AIt. méd. m Superficie 11.7 km2 Périmètre km
Indice pente Compacité Long. reet, équiv. km
Période d'observation 1984 - 1989 Module 1.39 m3/s
Pluviométrie 6610 mm ~Déficit écoulement 3370 mm Lame évapotranspirée 1180 mm
DEBITS MOYENS MENSUELS EN M3/S
J F M A M J J A S 0 N D
1/2 .982 .889 .746 1.15 1.48 1.52 1.22 1.53 1.76 1.95 2.16 1.27
1/5
1/10
1/20
1/50
1/100
CORRElATION MENSUELLE
Hydrométrie
Pluviométrie
CRUES
Hauteur: 300 cm débit: 195 m3/s Débit maximal: 172 m3/s le 16/11/1986
Temps caractéristiques 1montée: h base : h 1caractéristique: h
DEBITS DE POINTE
1/2 1/5 1/10 1/20 1/50 1/100 1/1000
m3/s
m3/s/km2
ETIAGES
DMA DCE DC30
Min. observé. 1/2 1/5 1/10 1/2 1/5 1/10 1/2 1/5 1/10
Vs 140
Vs/km 2 12
1 DATE DE MISE A JOUR 29 JUIN 1990 1
FICHE D'IDENTIFICATION
BASSIN VERSANT LEZARDE
RIVIERE LEZARDE
STATION Cote 85 Cote 85 m
AIt. max. 843m Alt. méd. 355 m Superficie 8.4 km2 Périmètre 15.8 km
Indice pente 0.315 Compacité 1.54 Long. rect. équiv, 6.64 km
Période d'observation 1968 - 1989 Module 0.960 m3/s
Pluviométrie 6000 mm fDéficit écoulement 3760 mm Lame évapotranspirée 1200 mm
DEBITS MOYENS MENSUELS EN M3/S
J F M A M J J A S 0 N D
112 .868 .700 .649 .772 .885 .952 .911 .957 LlO 1.20 1.44 1.08
1/5
1/10
1/20
1/50
1/100
CaRRELATIaN MENSUELLE
Hydrométrie
Pluviométrie
CRUES
Hauteur: 300 cm débit: 275 m3/s Débit maximal: 134 m3/s le 29/09/1982
Temps caractéristiques 1 montée: h base: h 1caractéristique: h
DEBITS DE POINTE
1/2 1/5 1/10 1/20 1/50 1/100 1/1000
m3/s
m3/slkm2
ETIAGES
DMA DCE DC30
Min. observé. 112 1/5 1/10 112 1/5 1/10 1/2 1/5 1/10
Ils 265
IIslkm2 31
1 DATE DE MISE A JOUR 29 JUIN 1990 1
FICHE D'IDENTIFICATION
BASSIN VERSANT GRANDE RIVIERE A GOYAVES
RMERE GRANDE RIVIERE A GOYAVES
STATION Pont de la Traversée Cote 125 m
AIt. max. 1155 m AIt. méd. 430 m Superficie 14.4 km2 Périmètre 2.22 km
Indice pente 0.310 Compacité 1.65 Long. rect. équiv. 9.6 km
Période d'observation 1973 - 1986 Module 1.40 m3/s
Pluviométrie 6210 mm 1Déficit écoulement 5020 mm Lame évapotranspirée 1190 mm
DEBITS MOYENS MENSUELS EN M3/S
J F M A M J J A S 0 N D
1/2 1.21 .977 .863 1.07 1.35 1.37 1.41 1.66 1.85 1.76 2.04 1.58
1/5
1/10
1/20
1/50
1/100
CORRElATION MENSUELLE
Hydrométrie
Pluviométrie
CRUES
Hauteur: 240 cm débit: 180 m3/s Débit maximal: 139 m3/s le 29/08/1979
Temps caractéristiques montée: h base : h 1caractéristique: h
DEBITS DE POINTE
1/2 1/5 1/10 1/20 1/50 1/100 1/1000
m3/s
m3/slkm2
ETIAGES
DMA DCE DC30
Min. observé. 1/2 1/5 1/10 1/2 1/5 1/10 1/2 1/5 1/10
Vs 86
l/s/km" 6
1 DAn: DE MISE A JOUR 29 JUIN 1990 1
FICHE D'IDENTIFICATION
BASSIN VERSANT GRANDE RIVIERE A GOYAVES
RMERE GRANDE RIVIERE A GOYAVES
STATION Prise d'eau Cote 90m
AIt. max. 1155 m AIt méd. 405m Superficie 54.3 km2 Périmètre 32 km
Indice pente 0.289 Compacité 1.22 Long. reet, équiv. 11.1 km
Période d'observation 1951 - 1989 Module 5.10 m3/s
Pluviométrie mm 1Déficit écoulement Lame évapotranspirée mm
DEBITS MOYENS MENSUELS EN M3/S
J F M A M J J A S 0 N D
112 4.44 3.52 3.14 3.85 5.01 5.36 5.90 5.71 5.80 6.03 6.55 5.50
1/5
1/10
1120
1/50
1/100
CORRELATION MENSUELLE
Hydrométrie
Pluviométrie
CRUES
Hauteur ; 500 cm débit: 481 m3/s Débit maximal; 447 m3/s le 19/11/1982
Temps caractéristiques 1 montée; h base ; h 1caractéristique: h
DEBITS DE POINTE
1/2 1/5 1/10 1/20 1/50 1/100 1/1000
m3/s
m3/slkm2
ETIAGES
DMA DCE DC30
Min. observé. 1/2 1/5 1/10 112 1/5 1/10 1/2 1/5 1/10
Vs 594 1400
l/s/km? 11 26
1 DATE DE MISE A JOUR 29 JUIN 1990 1
FICHE D'IDENTIFICATION
BASSIN VERSANT GRANDE RIVIERE A GOYAVES
RIVIERE GRANDE RIVIERE A GOYAVES
STATION Bonne Mère Cote Sm
AIt. max. 1155 m AIt. méd, 290m Superficie 117 km2 Périmètre 49.5 km
Indicepente 0.207 Compacité 1.36 Long. reet, équiv. 21.4 km
Période d'observation 1985 - 1989 Module 9.00 m3/s
Pluviométrie 3430 mm 1Déficit écoulement 2130 mm Lame évapotranspirée 1300 mm
DEBITS MOYENS MENSUELS EN M3/S
J F M A M J J A S 0 N D
1/2 8.5 6.7 4.8 5.4 8.4 8.4 9.0 10.1 11.2 11.9 12.7 10.5
1/5
I/lO
1/20
1150
1/100
CORRELATION MENSUELLE
Hydrométrie Q bonne mère = Q la boucan
Pluviométrie
CRUES
Hauteur: 700 cm débit : 1340 m3/s Débit maximal: 1100 m3/s le 17/09/1989
Temps caractéristiques 1montée: h base : h 1caractéristique: h
DEBITS DE POINTE
1/2 115 1/10 1/20 1/50 1/100 1/1000
m3/s
m3/slkm2
ETIAGES
DMA DCE DC30
Min. observé. 1/2 115 1/10 112 115 1/10 1/2 115 1/10
Vs 1050 2100
Vslkm2 8 18
1 DATE DE MISE A JOUR 29 JUIN ]990 1
FICHE D'IDENTIFICATION
BASSIN VERSANT GRANDE RIVIERE A GOYAVES
RMERE BRAS DAVID
STATION Cote 130 Cote BOrn
Alt. max. 1155 m Alt. méd, 420m Superficie 33.2 km2 Périmètre 26.5 km
Indice pente 0.273 Compacité 1.38 Long. reet, équiv, 11.8 km
Période d'observation 1982 - 1989 Module 3.30 m3/s
Pluviométrie 5350 mm 1Déficit écoulement 3040 mm Lame évapotranspirée 1230 mm
DEBITS MOYENS MENSUELS EN M3/S
J F M A M J J A S 0 N D
1/2 3.02 2.11 2.07 2.03 3.09 3.01 3.19 3.73 4.79 3.90 5.45 3.19
115
1110
1/20
1150
11100
CORRELATION MENSUELLE
Hydrométrie
Pluviométrie
CRUES
Hauteur: 320 cm débit: 630 m3/s Débit maximal: 347 m3/s le 08/1111984
Temps caractéristiques 1montée: h base: h 1caractéristique : h
DEBITS DE POINTE
1/2 115 1110 1/20 1/50 11100 1/1000
m3/s
m3/s/km2
ETIAGES
DMA DCE DC30
Min. observé. 1/2 115 1/10 1/2 115 1110 112 115 1110
Vs 788
Vs/km2 24
1 DATE DE MISE A JOUR 29 JUIN 1990 1
FICHE D'IDENTIFICATION
BASSIN VERSANT GRANDE RIVIERE A GOYAVES
RMERE BRAS DAVID
STATION Duclos Cote 1l0m
AIt. max. 1155 m Alt. méd. 410 m Superficie 37.5 km2 Périmètre 29.9 km
Indice pente 0.273 Compacité 1.38 Long. reet,équiv, 11.8 km
Période d'observation 1973 - 1987 Module 3.49 m3/s
Pluviométrie 5300 mm1Déficit écoulement 3140 mm Lame évapotranspirée 1230 mm
DEBITS MOYENS MENSUELS EN M3/S
J F M A M J J A S 0 N D
1/2 3.27 2.44 2.21 2.15 3.15 3.27 3.03 3.52 4.33 4.36 5.83 4.27
1/5
1/10
1/20
1/50
1/100
CaRRELATIaN MENSUELLE
Hydrométrie
Pluviométrie
CRUES
Hauteur: 540 cm débit: 630 m3/s Débit maximal: 547 m3/s le 16/11/1986
Temps caractéristiques 1montée: h base : hl caractéristique: h
DEBITS DE POINTE
1/2 1/5 1/10 1/20 1/50 11100 1/1000
m3/s
m3/s/km2
ETIAGES
DMA DCE DC30
Min. observé. 1/2 1/5 1/10 1/2 1/5 1/10 1/2 1/5 1/10
Vs 310
l/s/km? 8
1 DATE DE MISE A JOUR 29 JUIN 1990 1
FICHE D'IDENTIFICATION
BASSIN VERSANT MOUSTIQUE SAINTE-ROSE
RIVIERE MOUSTIQUE SAINTE-ROSE
STATION Cote 135 Cote 135m
AIt. max. m AIt. méd, m Superficie 6.12 km2 Périmètre km
Indice pente Compacité Long. reet, équiv. km
Période d'observation 1984 - 1989 Module 0.409 m3/s
Pluviométrie 2250 mm f Déficit écoulement 2110 mm Lame évapotranspirée 1350 mm
DEBITS MOYENS MENSUELS EN M3/S
J F M A M J J A S a N D
1/2 .259 .264 .244 .237 .263 .269 .314 .524 .558 .552 1.03 .395
1/5
1/10
1/20
1/50
1/100
CaRRELATIaN MENSUELLE
Hydrométrie
Pluviométrie
CRUES
Hauteur: 240 cm débit: 145 m3/s Débit maximal: 119 m3/s le 16/11/1986
Temps caractéristiques 1 montée: h base : hl caractéristique: h
DEBITS DE POINTE
1/2 1/5 1/10 1/20 1/50 1/100 1/1000
m3/s
m3/slkm2
ETIAGES
DMA DCE DC3ü
Min. observé. 1/2 1/5 1/10 1/2 1/5 1/10 1/2 1/5 1/10
Ils 60
Ils/km2 10
1 DATE DE MISE A JOUI{ 29 JUIN 1990 1
FICHE D'IDENTIFICATION
BASSIN VERSANT PETITE PLAINE
RIVIERE PETITE PLAINE
STATION Cote 125 Cote 125 m
AIt. max. 756 m AIt méd, 455 m Superficie 8.8 km2 Périmètre 12.2 km
Indice pente 0.392 Compacité 1.16 Long. reet, équiv, 3.76 km
Période d'observation 1964 - 1989 Module 0.451 m3/s
Pluviométrie 2480 mmjDéficit écoulement 1550 mm Lame évapotranspirée 1340 mm
DEBITS MOYENS MENSUELS EN M3/S
J F M A M J J A S 0 N D
1/2 .360 .285 .261 .328 .366 .405 .529 .609 .633 .504 .596 .533
1/5
1/10
1/20
1/50
1/100
CORRELATION MENSUELLE
Hydrométrie
Pluviométrie
CRUES
Hauteur : 280 cm débit : 92 m3/s Débit maximal: 73.4 m3/s le 18/05/1969
Temps caractéristiques 1 montée: h base : hl caractéristique: h
DEBITS DE POINTE
1/2 1/5 1/10 1/20 1150 11100 1/1()()()
m3/s
m3/s/km2
ETIAGES
DMA DCE DC30
Min. observé. 1/2 1/5 1/10 1/2 1/5 1/]0 1/2 1/5 ]/10
Vs 27
l/s/km' 3
1 DATE DE MISE A JOUR 29 JUIN] 990 1
FICHE D'IDENTIFICATION
BASSIN VERSANT LOSTAU
RMERE LOSTAU
STATION Deversoir Cote 70m
AIt. max. m AIt. méd. m Superficie 8.04 km2 Périmètre km
Indice pente Compacité Long. reet, équiv. km
Période d'observation 1979 - 1989 Module 0.497 m3/s
Pluviométrie 5310 mm I..Déficit écoulement 1910 mm Lame évapotranspirée 1230 mm
DEBITS MOYENS MENSUELS EN M3/S
J F M A M J J A S 0 N D
112 .492 .417 .301 .364 .328 .452 .546 .694 .634 .530 .710 .498
1/5
1/10
1/20
1/50
1/100
CORRELATION MENSUELLE
Hydrométrie
Pluviométrie
CRUES
Hauteur: 210 cm débit: 99.5 m3/s Débit maximal: 54.6 m3/s le 31/12/1982
Temps caractéristiques 1montée: h base: h 1caractéristique: h
DEBITS DE POINTE
112 1/5 1/10 1/20 1/50 1/100 1/1000
m3/s
m3/s/km2
ETIAGES
DMA DCE DC30
Min. observé. 112 115 1/10 112 1/5 1/10 112 1/5 1/10
Vs 105
l/s/km" 13
1 DATE DE MISE A JOUR 29 JUIN 1990 1
FICHE D'IDENTIFICATION
BASSIN VERSANT BEAUGENDRE
RIVIERE BEAUGENDRE
STATION Cote 77 Cote 77m
AIt max. m AIt méd. m Superficie 11.8 km2 Périmètre km
Indice pente Compacité Long. reet, équiv. km
Période d'observation 1979 - 1989 Module 0.640 m3/s
Pluviométrie 6000 mm 1Déficit écoulement 4830 mm Lame évapotranspirée 1170 mm
DEBITS MOYENS MENSUELS EN M3/S
J F M A M J J A S 0 N D
1/2 .713 .490 .339 .373 .294 .546 .864 1.04 .872 .538 .913 .692
1/5
1/10
1/20
1/50
1/100
CORRELATION MENSUELLE
Hydrométrie
Pluviométrie
CRUES
Hauteur: 250 cm débit: 140 m3/s Débit maximal: 65.4 m3/s le 24/11/1987
Temps caractéristiques 1 montée: h base: hl caractéristique: h
DEBITS DE POINTE
1/2 1/5 1/10 1/20 1/50 1/100 1/1000
m3/s
m3/slkm2
ETIAGES
DMA DCE DC30
Min. observé. 1/2 1/5 1/10 1/2 1/5 1/10 1/2 1/5 1/10
Vs 30
l/s/km! 2.54
1 DATE DE MISE A JOUR 29 JUIN 1990 1
FICHE D'IDENTIFICATION
BASSIN VERSANT PLESSIS
RMERE PLESSIS
STATION Cote 500 Cote 500 m
AIt. max. 1151 m Ait. méd. 815 m Superficie 2.12 km2 Périmètre 6.6 km
Indice pente 0.5 Compacité 1.29 Long. reet, équiv. 2.46 km
Période d'observation 1962 - 1987 Module 0.139 m3/s
Pluviométrie 6000 mm 1Déficit écoulement 2080 mm Lame évapotranspirée 1200 mm
DEBITS MOYENS MENSUELS EN M3/S
J F M A M J J A S 0 N D
1/2 .161 .122 .113 .096 .106 .117 .160 .163 .154 .155 .170 .146
1/5
1/10
1/20
1/50
1/100
CORRELATION MENSUELLE
Hydrométrie
Pluviométrie
CRUES
Hauteur: 185 cm débit: 21.8 m3/s Débit maximal: 20.4 m3/s le 29/08/1979
Temps caractéristiques 1montée: h base : h 1caractéristique : h
DEBITS DE POINTE
112 1/5 1/10 1120 1/50 1/100 1/1000
m3/s
m3/s/km2
ETIAGES
DMA DCE DC30
Min. observé. 112 1/5 1/10 112 1/5 1/10 112 115 1/10
Vs 26
l/s/km? 12
1 DATE DE MISE A JOUR 29JUlN 1990 1
FICHE D'IDENTIFICATION
BASSIN VERSANT VIEUX HABITANTS
RMERE VIEUX HABITANTS
STATION Barthole Cote 250m
AIt. max. m Ait. méd. m Superficie 19.4 km2 Périmètre km
Indice pente Compacité Long. recto équiv. km
Période d'observation 1980 - 1989 Module 3.18 m3/s
Pluviométrie 8130 mm 1Déficit écoulement 5040 mm Lame évapotranspirée 1120 mm
DEBITS MOYENS MENSUELS EN M3/S
J F M A M J J A S 0 N D
1/2 3.35 3.24 2.42 3.17 2.33 2.56 3.95 3.51 3.26 2.54 4.20 3.61
1/5
1/10
1/20
1/50
1/100
CORRELATION MENSUELLE
Hydrométrie
Pluviométrie
CRUES
Hauteur: 200 cm débit: 300 m3/s Débit maximal: 250 m3/s le 31/12/1982
Temps caractéristiques 1 montée: h base: hl caractéristique: h
DEBITS DE POINTE
1/2 1/5 1/10 1/20 1/50 1/100 1/1000
m3/s
m3/s!km2
ETIAGES
DMA DCE DC30
Min. observé. 1/2 1/5 1/10 1/2 1/5 1/10 1/2 1/5 1/10
Vs 652
Vs/km2 34
1 DATE DE MISE A JOUR 29 JUIN 1990 1
FICHE D'IDENTIFICATION
BASSIN VERSANT VIEUX HABITANTS
RIVIERE VIEUX HABITANTS
STATION Pont du Bourg Cote 22m
AIt. max. 1353 m AIt. méd. 735 m Superficie 28.2 km2 Périmètre 27km
Indice pente 0.332 Compacité 1.43 Long. reet, équiv. 10.9 km
Période d'observation 1951 - 1985 Module 3.79 m3/s
Pluviométrie 7760 mm 1Déficit écoulement 4140 mm Lame évapotranspirée 1130 mm
DEBITS MOYENS MENSUELS EN M3/S
J F M A M J J A S 0 N D
1/2 3.77 2.79 2.47 3.11 3.26 3.72 4.72 4.12 4.19 4.37 4.94 4.07
1/5
1/10
1120
1/50
1/100
CORRELATION MENSUELLE
Hydrométrie
Pluviométrie
CRUES
Hauteur: 361 cm débit: 410 m3/s Débit maximal: 410 m3/s le 27/10/1963
Temps caractéristiques 1 montée: h base : h 1 caractéristique: h
DEBITS DE POINTE
112 1/5 1/10 1120 1/50 1/100 1/1000
m3/s
m3/s/km2
ETIAGES
DMA DCE DC30
Min. observé. 112 1/5 1/10 112 1/5 1/10 112 1/5 1/10
Vs 200
Vs/km 2 7
1 DATE DE MISE A JOUR 29 JUIN 1990 1
FICHE D'IDENTIFICATION
BASSIN VERSANT RIVIERE DES PERES
RMERE RIVIERE DES PERES
STATION Cote 25 Cote 25 m
AIt. max. 1467 m AIt. méd. 800m Superficie 23.3 km 2 Périmètre 26.1 km
Indice pente 0.344 Compacité 1.51 Long. reet, équiv. 10.9 km
Période d'observation 1983 - 1989 Module 2.45 m3/s
Pluviométrie 6700 mm f Déficit écoulement 3110 mm Lame évapotranspirée 1170 mm
DEBITS MOYENS MENSUELS EN M3/S
J F M A M J J A S 0 N D
1/2 2.67 1.96 2.29 1.78 2.17 1.78 2.34 2.57 2.84 2.66 4.09 2.22
1/5
1/10
1/20
1/50
1/100
CORRELATION MENSUELLE
Hydrométrie
Pluviométrie
CRUES
Hauteur : 300 cm débit: 350 m3/s Débit maximal; 236 m3/s le 17/05/1985
Temps caractéristiques 1montée: h base: h 1caractéristique: h
DEBITS DE POINTE
1/2 1/5 1/10 1/20 1/50 1/100 1/1000
m3/s
m3/slkm2
ETIAGES
DMA DCE DC30
Min. observé. 1/2 1/5 1/10 1/2 1/5 1/10 1/2 1/5 1/10
Vs 130
l/s/krn? 6
1 DATE DE MISE A JOUR 29 JUIN 1990 1
FICHE D'IDENTIFICATION
BASSIN VERSANT RIVIERE DES HERBES
RMERE RIVIERE DES HERBES
STATION Cote 25 Cote 25m
AIt. max. 825 m AIt méd. 300m Superficie 8.7km2 Périmètre 14.4 km
Indice pente 0.355 Compacité 1.37 Long. reet, équiv. 5.7 km
Période d'observation 1983 - 1987 Module 0.307 m3/s
Pluviométrie 2310 mm fDéficit écoulement 1040 mm Lame évapotranspirée 1350 mm
DEBITS MOYENS MENSUELS EN M3/S
J F M A M J J A S a N D
1/2 .268 .196 .220 .244 .262 .249 .276 .222 .352 .298 .834 .262
1/5
1/10
1/20
1/50
1/100
CORRELATION MENSUELLE
Hydrométrie
Pluviométrie
CRUES
Hauteur: 250 cm débit: 80 m3/s Débit maximal: 33.2 m3/s le 17/05/1985
Temps caractéristiques 1montée: h base : h 1 caractéristique: h
DEBITS DE POINTE
1/2 1/5 1/10 1/20 1/50 1/100 1/1000
m3/s
m3/s/km2
ETIAGES
DMA DCE DC30
Min. observé. 1/2 1/5 1/10 1/2 1/5 1/10 1/2 1/5 1/10
Vs 65
l/s/km? 7
1 DATE DE MISEAJOUR 29 JUIN 1990 1
FICHE D'IDENTIFICATION
BASSIN VERSANT GALION
RMERE GALION
STATION Cote 25 Cote 25m
AIt max. 1467m AIt méd. 700m Superficie 10.5km2 Périmètre 19.9km
Indicepente 0.377 Compacité 1.71 Long. recto équiv. 8.7 km Module 0.625m3/s
Période d'observation 1983 - 1988
Pluviométrie 4480 mm ~Déficit écoulement 3220 mm Lame évapotranspirée 1260mm
DEBITS MOYENS MENSUELS EN M3/S
J F M A M J J A S 0 N D
112 .703 .604 .390 .253 .568 .263 .506 .530 .788 .770 1.38 .752
1/5
1/10
1120
1/50
1/100
CORRElATION MENSUELLE
Hydrométrie
Pluviométrie
CRUES
Hauteur: 350 cm débit: 250 m3/s Débit maximal: 196 m3/s le 17/05/1985
Temps caractéristiques 1montée : h base : h 1caractéristique : h
DEBITS DE POINTE
1/2 1/5 1/10 1/20 1/50 1/100 1/1000
m3/s
m3/s/km2
ETIAGES
DMA DCE DC30
Min. observé. 1/2 1/5 1/10 1/2 1/5 1110 1/2 1/5 1/10
Vs 44
Vs/km2 4
1 DATE DE MISE A JOUR 29 JUIN 1990 1
- BASSIN VERSANT DU BANANIER
- BASSIN VERSANT DU GRAND CARBET
1
-
BASSIN VERSANT DU PEROU
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BASSIN VERSANT DE MOUSTIQUE PETIT-BOURG
1
BASSIN VERSANT DE LA LEZARDE
1
lASSIN VERSANT
DELA
GRANDE RIVIERE
A
GOYAVES
1
;··~·-'1·::\·2-,:
, ,
r"
1
-BASSIN VERSANT DE MOUSTIQUE SAINTE-ROSE
1BASSIN VERSANT DE PETITE PLAINE
1BASSIN VERSANT DE LOST AU
BASSIN VERSANT DE BEAUGENDRE
1

-
BASSIN VERSANT DU PLESSIS
BASSIN VERSANT DES PERES
1
- BASSIN VERSANT DES HERBES
-
BASSIN VERSANT DU GALION
1.
BASSIN VERSANT DE GRANDE ANSE
